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EPgaBHBWMWaB»
cer que láŝ ’cosas Vo^yierai!. a uuA iiór- 
malidad de la qiíe nÜHic» motivo 
raricíual'Dara i * * ' . ' '
Moiiaciones grífleas de la gaena
r o e s  á i P A t o o
Los mandes de. Lav^Stohe y
' SWigtima. ‘ ^
12̂tacífeit ft &A«boI^ y «^ítfs itssapuo t ̂ o»»» m p^n. o«» 1 ¿ucjsós q̂ue en ios
tTitóoda^nioseísapffij/ftear»»y »im«óaa681Tttbesría8,tteQÍi»e®tô  í i W C S C i * p ©  h^u desarrpüadp eni la parte de nuestra zona de proteetqra- 
¿ do Undante con la de Tánger, 's la nue-
I
, F i ; » í  
|lv
üifo 'feloÉi efectíil J)5Íootógído« í «* ' 
áejadót ^  la guerra acfqaJjM/fido laa 
¿raudeí' íM|uivocaclone«. jurídfcaa en 
que estáílínnurríeádb Alemánla pot la 
’áplleadón práctlia de sus falsas teqnaa 
acerca del Deteófio; A déclr vélráadj 
tod^ Hmsirt8^d®dAl«»a»ít cotitopt»* 
Planea aparece empacada por un. a)aso« 
í|bto desceUdéi^leñl^ la iflfectá'ü “áé ' 
ieée mismo derecha..^ tógS qulpre, f®
f  formación páicí&'fógiSa. de sUa jprld î- os i i ^ r ^ e f / j ; ■
, *„..ncia de « t ,  ácrícbo M e o .  ¡
cufationes. «■ cDnsfgnar aquí algo dé ig
..^Utldicg*. . L, qofc, repetidamente, decíamos ea estáis
Ademas, eses mismos juríaconaul-l; columnas r e b a to  a las conclicioneé 
An'#^>l¥idaá' o’eñ ' qt# debían ?(mnir' iaS personas qufc
i^^Pí^álióoív haó áMÍ> ..l|;tí|id¿̂  de' ""
racional P8í'A ‘'ae  salieran.»
Yfl aía sido nombrado dietto fcrUlali- 
t© jefe, y eia el raes encaso que HcT  ̂
desempeiSaiida tan difícil cargo, na 
acreditado que fiié Un acierto Üel Go­
bierna au designadófii Perdí ¿api" qnó 
np agilizo a su d-ííbido tieasno, y se hu­
biera aborrado España muchos millo - 
neé |^»o se habría cebado e* paliKlis- 
m i eú tantos |*i£«hces soldados?.
I^Í*li^ií^ecílááionto ee Ha reveíaiio 
¿jurante Índ«dablemoq«,
,tV,f eî ÍBtia y^Ablt?» de estalfer .eLcptl."
iien^q algó aaí como qna ;,r«suF  ̂
fenifcs de érr^réa mantenido^ desde lar- 
Jro tiempo ’por|l< '̂ j|[!ft/ícíón t̂os ala- 
ji|Uaneff; para los ciíáleS ‘ e! ¿rerecho nb 
^ a  una éiéécía .pormétivSií líSlHWn̂  eUÍ 
pidad abstracta sin existencia propia 
absorbida efi ló# ̂ ñe8 ‘ políticos pqrr
lleguidos por el Estado. Y  cihní̂ , 
que 'éatér el, éh Sfealidad, iá "eie,j
{'haclón de las tendencias ÍnBtrpct|^ái 
de lu raza y  de la düreeciéii que puedM 
.imprimirla sus ' gobertíantef, resulíití;
; que no había para qué Inflar del liA. 
r; techo,; como ciencia positiva y real.
l^éfidlstai d̂ét̂ it̂ as, ¿1 Eátíídó es 
í una cristalización de poder 'absoluto,
nlpotente, patar̂ el que cuRdqulet̂ ditéĉ ^̂
qióa que imprima ̂  los destinos 
i^lea ei'IndMedtible. Te<s%itT|(a;:A'
. lutiita y  tan eoñfó|me á lóM d^ 
de la taza teptepa, no pedí» rueños de. 
priMiáít lós ĵ b̂íiltónáreÉi de lá actual 
guerra. E l emperador, el canciller, los 
'̂ iipiddiiátihos y rbd^éáeiraléií ákmane¥ 
no la pividariu a raiz <|e loa sucespi de 
■'Jüii&dd'íbtí. ' ■'
Frente a esta doctrina absorbente,
 ̂ la ciencia francesa vhntre ma^enfenda 
í'.'.ojl’á' .mucH ;̂:mát j d e m ^ ,: é M C  ̂ 
irrílljíiéi sdciálés modérnas, aegón las 
: ¿úa%, elderephb cedu^oci^n.p 
"^0rJgi|iaí de un ele- _
?: humtci fninatArlai y,'al mismo tlémpo, ' 
I esencial para la  v i^  de la hum^uhlad. 
r\ Es el eje en cuyo defredór levohicloná 
|;íel mundo;sodsl. Fin elemento inmutar, 
f ble, qué resiste a todos los tiémpoa y 
a todas las faSsS dé hu-
> mana,algo asi como la nqolóa del jéien, 
í que reside bt^rnéménte éh la cótiCiém 
í cia universal, Sin el derecho, ;slh el 
; elemento de orden y do armonía que. 
) integra shŝ prínidpiQ!!̂  elmúáidd SpéiaL 
' po p o ^ a existir, sena iccqmptsni|ibjc
„ . ..Fâ £9..1.qi|íyutiiu}Diuultoa.̂ ^
derecho es, bomo resultánta de la vida
., . . . . . . .  ■ ■ ,y ^̂v V,.'. ■ ; ,
' que lol ejércitos del' kaiser apliquen,, 
esr todas JAS étnptesas bélicas, teorías 
tan inadqptahle* y absurdas,,y |,g qq© 
es l é̂ót, q le  lás tJpñ^aii Famhl̂ u«n|  ̂
dfábtlcá%y gobernadores  ̂dé Bélgica! 
y Bolonia, puebití»' 'éifya; idIbShidthBla,, 
pris humanlzs^a»' y ; abierta a ia'étics^ 
universal, np p'̂ p.̂ é admitir hegemo­
nías jüridlcas' que hacen del derecho' 
una cléncia ineitittente.
£ 1  pangermanismo ©s una conse*̂  
cuécela de k s  teorías que Savigni 
piaptuvoí hace un «ijglt», tíicieCdb quÁ 
el b,atocho no ©xa otra pesa que un 
producto áií'la raZa akáíaha, lo mis» 
mo que su idioma y su» costumbres.' 
Sávlgnl dlTigfó en Í 8 15  tía manifiastq- 
a los gobecn^teS y a los iat&le<^mile4 
genúánícos, para disuadirles de que| 
estableciesen el derecho sojiire las £* 
neas en queío^ábía lundamsntado la 
Revolución francesa.  ̂ ,
Bué« felón,‘después d« don años, 
14̂ . inteíecíSlalés teutoiíes lanzan otro 
maliifieéto,' lefrphdado' por tres de los 
iÉ^^aqá,eh jdrjícóhiiiíitos'dé Alema­
nia. Laband, voa Mayr y von Líszt, 
ara establecer los misñié  ̂principios 
gación de la idea primordial de 
,a decretada polr U'cbúciehcia 
, de negación del derecho, al 
qde nó se reconoce otra oxisteCdá 
qué la que quiera darle el Estado ni 
Stra finalidad que la que se les antoje 
atribuirle a unos cuantos gcberqantes 
atciyicloédsf para los cuálei hbykisten 
frontsrééqfufe* á u ie  puédah rbiC^ér, ni 
é ii^ d lic jí^ a i^  E?i|»,d»*i 
YldAs que nq se puedaahecdlri
fu irán designá^Hs pára-íos mandes dé 
lo$ territorios dqitarache y MelUa, de 
más rclievdhue ©i de Céata, por vfl- 
rii s drcunstacdtífi qüe ¡ t̂emían el dé 
és g.
peciamcAií  ̂**̂ lz de las ocfqpacíonss 
dALarachiíi-y Alcázérqulvir, en TuUp 
d í m i ; .  ^
Ln 1912, recién ascendido a general 
bííjiada ai Séñof Ai;ípuru,dfecfa 
/eU unh ctóaíca'meliUei}sr..qu*e?a 
íla bondad de publicarnos esie pe 
Ileo: «Sé prbviíírói teargo tí® 
hríépect'ór he lix Cnma^dancia gene- 
■éi5 pi'í-í,ivjfinciá tié la'
(̂HjfcmpSíóéhpadoí gracks a iSperse- 
Tóraédaí;^ hébíliiistó ñe Buestsp' cón- 
sifl en Lla’t^ h e doñ Juan Zugiaiti, que 
dé tantos préstigiisp goza en/aquelía 
cbmarca, etf tó qué es utíiferialmente 
eétímadísiihó, üqs . ciudades y un pé- 
qtíefio territórlo^sin disparar un tiré, 
cón el general asentiihiento de sús ha­
bitantes, y  dándose el caso, que . pare- 
cériá'ravetosírhil, si ao ConoíSéramos 
Id itíhietíStí labora res0ií|?ádh ptír diélio 
bj^aé^éritp, español,id« quejes mismos 
moros dej campo ayúdarpn; á  los sol­
dados de ínfaetHBfíá - áei^marína -en su 
j jpíéifosá marchd de Láfaché á Alcázáf, 
i  arrastraiidd las piezas de desembarco 
I y cargando con las mochilas, (Equipos 
f y armamento de buen númérb dé aqué­
llos que cayeron vencidos por la fa­
tiga. . .
Pero nqsfe olvide que la realiza^ción 
sin sonar tia tiro, de esas ocupaciones; 
como la , actUud de los indígenas de 
ambas cihdajdes y del mencionado; tc« 
rritorfo, sé d^ e, en gran parte, como  ̂
las reajízaq8é'|,yin inddenteAlguué^jéíi > 
las Jítódíaé del é%flpo de Geuta,a la aC-;k 
timd cOírrecta,,TOS bien benévola, i 
qué se halla colando respecto a nós-¡ 
oti'ps el hombre más inteligente 
enérgico, con m$|(bon<iicionés dé igh- 
bémante y que es i l  mavor, prestigld-j 
religioso del Nortl'i dé l^árruécos: él! 
cheriff Raisuní.
sés sociales, rasídfe y naclonalidadeis, 
bübíera recibulo con prcítmda y justi­
ficada Satisfaed^á el ñoihbrahiíento 
dei general Aizpuru; perb parece que 
ciertas indlc-lícidneS han pesado más 
en el ánimé' del Señor ministro dfe la 
Guerra qae lofe debeos dé todóuu ptife- 
blo*. ■
El tiempo vino a dárrtbs la t azóte i.:jr 
a demostrar que fué Un error no de­
signar al referido general para üft 
puesto qué tenía mucho aspecto de 
cargo popular.
Luego, cuando ya Se pensó seria-', 
mente ,en extefitíernoó más allá  ̂ del 
Kert y se consideraba cómo un hecho 
próxiSao la áesignaciód deí general 
Jordana para el cargo de Altió Comi­
sario, hacíamos las consideraclonés 
siguientes en este mismo periódico:
■ *LqS ptoblernás militares qué teiie- 
toos 4 ué resólVér éh él teFtítorió de 
Meiilla hó radican en las proximida­
des del MMuiá—donde los ítídígéñas 
están, digámdálo así; cqíhó émparedá- 
dOs éfitrélas zonas fráhCé^a t  éspa-, 
ñola, sino pn la izquierda deí Kért;.y 
el másimpoíjrtíaiífe es la aproximación 
a Taférsit, pues cú?iridó ya é s tu ^  
Mós allí és cüándó fempézáfíáa íhár
Es' la mejor pelícii-la do series 
que sq conoce hasta el di^ y  muy 
pronto se proyectará ctf el C INE  
PA S C U A LTN L
!?<raísía» jjPKssíts,
Goumier solitario, isscari^andiS de 
las fatigas de la guerra.
(Foto, información.)
Tk^  €l S O G I  i
mmmei
él.
«Eso nos impone que procédamb'scoil 
exquisito cuidado en la designación de. 
m T n «n-«ra «««--««-«/.I» R 1» pcrsona que haya de éjercér en iJ¿̂ -
í 1  rucheei mando militar; pues de ellp
el R alsuní»tínúÓ
a as i0».]Uj;iBconani- p ayudándonos o; se nos ponga en fren-
tps alemanés toda la o n o i^  tespon- 
•sabHidaia‘3b-:vlá.taágéé •V t̂lraá"en ella 
y del luto que n millares do domlci- 
lloó hil lióvádb ésta lucha ópiéa, que 
fuera ya tnsompreusiblé en ifiüestío ití- 
gló a‘ tío hlber éíísWdq éh Álótnania 
ese odioso egoísmo dé tázf©. ''
ilriiiilsr ti fsm^
E l nuevo partido hunBéro
i  b h  telégratóa ÓA Budapeŝ  ̂ Uaceta 
F^méfon, dieeqiíé el propina dél zmevo 
partido de la independenoia, qae tiene al 
conde Karply por jefe, pide un ejército hún­
garo independiente,tarifas de aduanas inde- 
péhiSentes, banco de emisión independiente, 
¡d sufragio universal igual y secreto y una 
réfófma déínoéráhca dél sistema de im­
puestos,;, r  ' ' ■ ; á - . . '
La (Slácetá de FránefÓri, luego de publicar 
esta información, ataca al jefe del nuevo
te. Y  el día desgraciado qite ©so ocu­
rriera, no habría que hacerse ilusio 
nes: los mil y picó J é  hombres que 
guarnécete aquel teríítOrio serfá.précF 
so elevarlos a utíoé qtelnCé tteíl, y nes 
veriámos obligados a sostener una 
Campaña langaycbstosa. 
v̂ «j|arQ«ya hemos comenzado por ©o 
error—qué és posible 
pagtí^óiLíhuy cáro; ¿oihó se pagan 
siempre los^de esa ljn^ W no envian­
do a Laraché á nhofu^^s Tirfes 
cuttds intejigeiítes y que
cuenta nuestro ejército, reúne
la circunstancia espéeialísima de s^  
uno de los con|^ísÍmos que téngale
poder sli- 
uncar-'
medida. que el general avanza por 
se va poblando rápidamente.
Ala entrada de un puesto desooorro 
y en un horníliO improvisado, dos ca­
milleros preparan su té.
—Nuestro alimento—dke el general 
al periodista—es aprxoimamente igual 
alde ios franceses:Sopa, carné, maca­
rrones, arroz. Pero mis soldados cosu­
men enormes cantidades de té.
Más lejos se ve un puesto de hombres 
en buena camaradería. Sentados sobre 
ios tambores o sobre rústicos escabe­
les, que ellos mismos han hecho, tres 
soldados 'esperan los acontécimieníes, 
entonando a media voz dulces cancio - 
lies eslavas. Al ver al general se le­
vantan y le saluden respetuosamente. 
El general los manda que se sienten y
dd
En el correo gen'::ral v̂ uo de Ant-*- 
quera, don José Guerraro,
De Puente Gimil regregarm, doa 
Francisco Rodrígmz Martos y don 
Francisco García Caro.
En el expreso de la taí-áe murcbaro'i 
a Madrid, el marqués de Monte Alto 
y el distinguido alomno la Áes 
mia de‘Infantería, don Francisco Aív:> 
rez Fernández, hijo del l̂efior coronel 
del Regimiento de Borbón.
.  ̂ , ________ __________
Jurar lá fruta dé Aifiucémás, Y* eljé^ ? continua su paseo, acompañado 
fe mljitar hifejoT prémrádo fíayá sa'ír periodista.
ÁiroSó dé esa ém^élSy pot áuS excép: | Al llegar © las trinchéi'as de resis • 
pionalés éóñdicibhéá per§oteáies y p  ̂ ¿ teácíá—añade é$té--Vemos aparecer 
Uer él úáicp qué desdé 1907 ha’ síMryidq, .v poj- todas partes caras sonrientes, rg&
En Barcelona ha fallecido el nota'< 
ble periodista, don AutonJo Ferrer, 
redactor jefe áe «Las Notiq- > a>ír 
mano dé nuestro qner* o sm g r  r- 
tlcular, don Emilio Ferrar, gerente* dts 
la empresa artística dcl Salón Nev-- 
dádés.
Lamuert© (3e tan d¡stÍn.^uido com­
pañero, ha producido en la mudad cen­
dal general stótimieütO.
Enviamos al señor Farr > a su 
desconsolada familia, nueiteo soEtttío 
pésam©.
«injjaterríipcióh álguuá, el aqtkí terlb | tros'serenos y tranquilos. Nuestra sp^
torio és él gehéral AizpUru; rbir ésd 
©ateademí^ dúb él ácié (̂ îlía^V  ̂ 4h  ̂
podía tftnét él Gqbiérábséf áscén  ̂
Jé r  a dicho ínitifár y cbnréfirle él 
mando dé Mélillá.* /
Así sé hfib, áfórtiiaádái^ehtéi y ho^ 
nuéitftis tropás se hallan a !! dhs kUó; 
Jiétrcs.ac’Tálérs'it, qúê .es.cLÓé̂ é̂"̂ '̂ '' 
pértos dé h^^.íd íégi^n, dada su 
pbi*fancil ^ráiéidtía..
|fimávfe^ oúdéárá la fearidd'
ééjpáfiola éh la Jósta dé rÂ h.dd«hia,s,
'' ‘ ■ lll  ̂^EUbLWÍS '̂ • -iffO'
a s *
MlABSMiOH E m A t
go ésendalménte póHticorél coropeli 
dé E^aáo''Máyor señor
*Poco tiempo después ocupábamos 
Arzíla,©ín sacrificios de ninguna ¡cla­
se, debido también a la actitud bené-i
a r f p S l é A i » ^
b|'Impone por Igual a todos los ladi- 
■ vii&oB y-a;tódbW w ;  
¡.eqqsécu«néb;dít;p^p áé 
'détermihadtí; ■ ■ ' Ai'"-̂  ¡ á - ; '  !'? Á
. . y .
y» paj ante partido. | vola itel Raisúrii: pero a poco esa péza-
Wd hay desertores belgas f  ron úná serié dé meidéntes qué no son 
La notíéia que 8|>arece en los perió̂ ooa | pnrá consignados aquí, y que tanto
íúó lúíy I  contribuyeron a que ante los ojos de 
ero de déilgítóifégî  bél|ás ihtéma-1 Jes indígenas apareciéramos como.gen- 
dbs ea'Eurzli Wcóm^B^ y f  ié  qUé'pagábamos cbá V|oíéncia é ip-
]La distancia á qúhse qnepént ,,
I ca5tep4hhsntp$ rusos y ía escasez de 
I cQrrespqhs î^a |átiiiQS que feán 14o a 
'M , hácph. qué én ;^spañá s®. des -
ínpi ĉá/gahiVéhliafesplú̂  itída- dé 
iáhípáña dé los bravos soldados deí 
^zar; Sin émbargp’í .jel hecho de hallarse 
PU briga‘̂ ,;^ms§qoi^ta.r^á^ en
iéí
presa no tiéne límites al encorjerar 
? aquéllos semblantes tan plticenteros,
 ̂cuahdo tan feroces pos ios habíamos 
figurado. Y  nuístro asombro es aún 
mayor euándg el general nos dice qué 
aquellos hombres han sido escogidos 
por él dé entre los más terribles, vigo­
rosos y decisidos, pora lu c to  en él 
frente francés.
En la primera líUéa fodq és seriedad.
El fusil preparado, Ih vista en acecho, 
inmóvileá y escrutadores los céntíne- 
las'f'usQsno se preocupan de lo que 
ocurre a su alrededor, atendiendo 
sólo a la seguridad general, mientras 
sus camaradas duermen ocharían ten­
didos en las bánqueías de tiro.
La indumentaria de los soldados del 
zar ao se. diferencia mucho 4e la de 
ios í>e?tídos franceses, á u» ser por el 
Corte de sus blusas 4© un kak! verdo­
so por sus éxcelsñtes y airosas me- 
díásbptafe y por sti Caseo da color tié- A 
rrad é^nña. ' ^
El gOpe^al, que ccmoce su sector pal- 
mo a palmo , désciendé a todas las non.-' 
donadas, recorre , todás |laS írinehé- 
ras, hablé con todcs íps soidados, se 
informa de su salud, dé la cdimMa qüe 
s.é'les ukve,. iés ..aconssm, sé ociipa ; 
hasta de los menor és íletallés y los 
soldador, éncímtadbs ds tantu
En Míjas sa ha vsrHxc r'c la t r “ a 
de dichos de la ballíslma s^forita 
ría (de la Aurora PcrtíiíoS, con 1 jl 
cateáxático de ía. Escu^'a d@ 
cío, don Fernando Lacarra y Rop i 
guez.
Actuaron de testigos, dos Migual 
híathiáS Bry.an, don Frsoíclsco Pefine» 
ks, don Francisco López y don Cris­
tóbal López.
La boda se efectuará eá lc¡§ primeros 
días del mz  ̂próximo.
Ha tenido una sfecUld.?- ía dolen­
cia que paiece, nuissteó qu-erldo amigo 
don Erigíñso Vivó, proíeisor de la Es­
cuela íl« Artes e Industria® ds Madrid.
Vivamente nos intersjamos por su 
salud.,
' V ' m '
Para el día .5  dal mcii da AgoK o  
próximo ha sido fija¡3a la boda Cs 7a 
bella y distinguida señorita Cencha, 
García Egaá. coa él ápreciabls 
don Carlos W1asman. . '
Procedentes d¡aCüí>'.
es una gran injustieia hacia él vsjiente pue- I gratitudes TqS sérVidos quéíjió| había 
Wo belga, qué sigue luohandó:en'la eitre- | prestado él RáisuOi;y los chalés níp- 
midad de su territorio.; '  & tlvarón qtté Sé éUcendiera Una guérrá^
;éiî  Suiza,r son 
fentó con ' 225'  ̂\ .M  ̂ |̂q;|EÛS|V ISOZl
ap“̂ í4ac.iqne» i a r l d i c á s ' , .  , .
las de Frauda. ipáípítóó ©atáfe'C  ̂ W^..A___ i  __ ' dâ Me.ri|ania y â  lofe cúal^ enl Safefa sé lessadas en la fuerza poHtlíe  ̂Las 
das giran en torno de las exigenpias 
godales, de la étícahuivcrsal.
pi error de Alemania naca de vf; 
paúgpí'matífátí^P, de su afán soberbió 
dé deificar la raza, de. sus propias am­
biciones mantenidas y al^útadas por 
.tpdós BUS fítóiiofos, ^or todos sus hís- 
itóFladores, por todos sUs intélactúaloSi 
Y  ^ue han encontrado el appyo más 
: frme en los jurisconHultos, para He-
"Iverdadéramente iaexpiícablé, hft 'Ja 
comatcá’ más tranéuitá y casl!^úb*ír- 
 ̂namental de Marrueces, á la qúé hubo 
5 que enviar qoa gran celeridad una de- 
 ̂Céfía de miles-dé hombres, 
f  Y  cuándo él Raisuni marchó el cám 
j po, más bien despechado que disi)ü|s* 
i  tó a hacernos daño, sé embargaron shs 
; I^aJ »ihtÓ|páp f f  feíéteés, sé ocupó sü palacio dé ArzHa 
éáfían de Rneva York que el f e  -7 y se intentó séCuéstrár a su hijo, 4e- 
Mcho ál público tijem«n por el És. I  qíamos en estas cplumnas.'
que se tenga ooíífianza en J  .; «Todo indiqa qué yámbs derechos a 
psaídé Profundo impresión en foda,>: un fraGasp en nutsfera zonaje Lára? 
AmérmI, dofese eónei|era ene A*̂ ?̂ ha, púa® con el Raisuní .en J
toma sioom^t^^ el frente no volverá, la trauquílidád a ’
qU eííítólfebijQ  la potenoia militar ale, - ~ - ' - ■ ^  -  -----
mana. '
solici­
tud, no qcultau su ai egrm̂ ^
|él Jar-hqy i , él generaL-.lYo se mUy
Ips i.Fiehlu  quep.lieéSftá ,ésth gente. Píéteáa 
'.ateincheruii^pn  ̂ que | én las victorias obtenidas poLstia ca-
h;(̂ |á(c;|ilita ûn fédactor de $¡f. ,de | maradas sobré los austríacos y en los 
]PMr% nuVhá visitado él carupamento í  doscientos mil prisioneros hechos a 
4'«,MaíIly..,Á. . 1  ' f  solda4ó.s quisieran estat
■'!, ,05¿áú4q llégamos a la'-brigada | allí, para pelear. Ea Jas triachsra:^ 
élperipdistar-sorpfendetn^ ¿ene- | fráncésas, ,sólidas, bien dispuestas, p¿¡ 
f alíLokhvitzky 4is¿úesto a pqueráe la eucasntráñ demasiado seguros,
, e f e t a y  eiicascó! E ; recî ^̂  ̂ , Cuando voivémos á, la brigada—
.qós díápénéáés deuda cpi^tesípseacU i  concluye él periodipta”̂ ,  se n.:js Ííivi- 
y éncántadóra.I^osqtexsinoshafeíámos I  ta a Una Cdpádé Champagne
í̂ Vtar>ti*ja (S&víll;
Se encuontraa er, Mátega. realizando
BU viaje de btxía, el ingvuicro de mcU'
tes, don Líjr'ístizo Cha? 
esposa d< fls ManueL 
nándrz de Córdoba.





dé otra manera al geneml, 
cíamo^ que sería uu ¿organizafe 
ó' (de áctiVidad,, de |r.évisión, de |a- 
i<^d y npU hÁcputeanciQg qon un 
quipré jóyen y Jé .úna présencia trqn- 
qtÚá.y tm h'ómijjr.e que nq„ ei^- 
' léá discutsps y .que, sin eíál^r-
ó, résult'á fioísimo y aruafeíé.
' ------- “ -' 'n4séóldqau3 en
pppsgtoaá, pues prómetifi 
'ós rusos, en el (la&al d©* v  vflá oual ba.de citre|larts pscesáminonj'M 'fU la razón cuando quHmh' en
.;L éiia; y dúránfe irnos cúantó| á f e  nos ^  . w  ijsted vesr'nus
T. ■ ' ' Á̂ ''<̂ ®remQs obligados j  hacer cuantiosos |&j:.ttíuchéras?,~J
«tea imuU^i de llueva York dicé que el 1 sacrificios ea; hombres y dinero, sin él óbjétó de su vlaie, puede
en hon(br d«l coronel R ,,., que ha ve­
nido cón sh Estado Mayor á cumpli- 
méntár a su súcéaor én el séctor. Áí 
alzar su copa, el gehéral Lckhvitzky 
pronuncia éstaá ecáócioüantfes pala- 
ĥrás':;  ̂ '
;,«Dé^é nu®§^ ,/ in fa fe , hosoíros 
los, .rusos .estaméá̂  ̂ ^costúmbrados' a 
cqnsiaerar á íós fr|)nóésés cómo ámi- 
vérd:á4éro;s-  ̂A.hótá',. qué n'úéstra
BroCpdaiJite is Bu s Airss, Hígó 
anteayer en ti vppc «Valbansrs», 
nuestro 'eatim««.C!0 amijŝ o, don Héctor 
Sani,! antiguo aircctor del «Regina 
Éíotel, acompañado de su distln^ulaa 
espoia y de su b(slla hija EmsEta.
El señor Sani, marchará hoy proba- 
blemsnta a Madrid, para dcscie' allí 
trasladárs® a Londres.
i^éi^áu ya no tiene más fiov
- . .............. ...  . . ............ és yértidá pbr ía mísm.á causa
qué, a pesar dé eilos, nodámos intea- |Mg?apá.fiárme# iúi^álép , diario por | y sobre los mismos campos dé bátalla.
Hán maichado a Meinia, don Carlos 
López y 8ü bslía hija Lola; don Fran­
cisco Marios, clon Adolfo Ripoll y d  
capitán dq Infantería, dna Eugenio d« 
Andrés,
De Meliíla yipl̂ r̂o?’, don Albas ío
tar la penetración ete-el país Yebála. J|p ^^a^eh t4 „
; 'Todavía estónpsÁtiqimpo de remediar !| :| !'J^ ^ '.4 íu th ^  .g^stó—réplicá .é̂ ,é7>- 
í el mál, si ,é1 Góbiernó áe decidiera a I |resipaliiiáí.. Y  ambós sq ponen én laár- 
qóitoiuelm i^ifodeLarajm é á I f e  . .
% E|fáJÍQ;'May(̂ ^̂  , j  a aguelJá hora J©m'
;,9®hsiderBmós á los franceses 
^ a Francia como una 
sfegúhdá Bátría.»
nél
' /«'n ff ....
F.tíANcisGG Bilbao.
c a § i -4 fe t té ,^ lfe  a;
Suárez de Loreñzana, don Cándida Es­
cobar, don Antonio Ramo», don Ma= 
niiehCabo y su bella esposa, doña Jo- 
Bcfa-Páez; el oficiaUe lütendencia, don 
Arturo Mojada, y el médic'O ®ggutido. 




E L  r ó P ü L A á Miércoles 26 df Julio 1á#:x9i6
E s  e v i d e n t e
U ; - ’ -a á s  '•'•■‘ g  p . ' ? - - í : j s  m á s  e ' ó m p l i c a á » . «  á a  
Is : ,  ' í í i ' í í C í » : '  5. n é á ¿ -5í> ü s  ? « .  s Í Q t o ? » a t o í í i g í a ,  S i  
s i í : * : i á >  { ! n f w r m ' : ; ‘i x í ' i c ' í ¡ f i ‘ « p o ¡ ' í . ¿ j ( í P f - i  u v i  * í » -  
t0'-:{ll8 ÚS5CU o U’! Clíí'jllEílO fJÍ.3 »ítl»-0DQaS
Ú ' j í o 'c-í j . c k r a  « K ‘- á  q a ®  © i  p r o b í a K i i a  n s >  
exialhíiíi. Ea «ísS'Tí pna»o ®» áoná» más 
» p 3# ) f s s c í í  J a  á f s j t h i c i Ó K  e r » t ? ®  ® i  p s p p a t a b i ®  
h o a B f e S ' e  á ®  c i í a c h a  y  í s S í g a c - r a i t i t s  c a p a a -
¿isPO.
Sí eeé iíco íúI'Si v« z á*fi'je «n ®]
• P o P ’ c a u c h o  q n « i i  s a &  k « .  f ( j o  c i í a i c o  n& < í > ; e g -  
s i e s í i c h  s í a o  4f a p a é s  á s  m a á u r o  . s x á ’ a í í O .  
S P Í K  « m n a p g o ,  m a í J u b o  « > x á S 5® n  a o  q u í a r a  
¿«cir Bi«i»pr« íaíga ©xáman, Hay p&de- 
e i s s i e e s t o s i  i»u  o a e ^ c k c t e ü i z ^ d i & s  q a ®  s s  p u s -  
d e a  d i í g n o s i i c a r  e n  b p e v e  e s p a c i e .
D i  J a  í R j s m « ,  « a  d #  p a  g a r a j e  # i t  *1 
M a « I / í i ‘ f e
D a  ! *  r a s i s a s a ,  e a  s e ,  M. i i ? .  e a  í a  G I o -  
-IfjstK slts..
D ¿  ) «  m s s E s a ,  ® a  c a s l i f l c v i c i ó a  d «  f a s  
i ob?ís ¿i> £}fl«quia»4o.
D «  ’ a  á e  J n i t í d i c a  y  d a  O b r a  p ú b I i c 6S ,  
« R  a f i W i ' í o  r c f í P e a í í i  a  J a  f l u s t í í u e í ó a  d e  
d » !  c o a i r a t i s t f t  d «  a s f a l t a d o .
D o  í a  d a  H ; í C ( ® T i t í * í  e a  « s e s í t d  d ®  C o n -  
t a é u p k ,  r s i a d o n a d o  c o a  l a  j u b i í a c i ó n  d ®  
d c K  m & « 8t i p c i s .
Moaiones
I D s l  s e ñ o r  ^ i f e a i d ' * ,  ¡ r e f i í r e s s t a  a  n a  p f o -  
y s c í o  d e  e m p r ó s t i i o  d í s t i n a d o  a  m ^ j o f a s  
de asta ciudad. . . 1  •
O  i r a  d e l  m i s a a Q ,  e e b r «  e s t u d i o  d « I  « I "  
c e a t e r í i l a d o  g e n e r a ! .  _
O í f a  d *3 m i s m o ,  r o f « d a ñ a d *  c o a  k  í « y  
d a  S n a e n d i ®  s n t e n a r  d «  p o b f s i c i o a a s .
Csta soche 08 Vital M
D . Manuel R O D R I G U E Z
£ i » a r «  f o i e r t ;  p o d r i i s h ^ o s  d e c i r  q a « € 5, R -  
f o r r a o d a d  c a r a c t a r i a f e á s - ; y a  e s t á  m e d i o  
cn.fAÍir>, E n  e f e c t o ,  ®1 a r « " é : S « i  í e r s p é u t í -  
c o  e s  i n m o E S d  y  mf& s e f á  q u é ' p a r a  u n a  
« n f d r m e d a d  b i « n  d e ñ a i d » .  n o  h a y a  u n  
m e d i c a m e n t o ,  y a  q u «  n o  « s p o c í f i c a  a  í o  
m 0n c s  b i e n  d e f i n i d o .  P o r  l o  q u e  t o c a  a  
l a s  d o k n c i a s  d a !  « s t ó r a a g o ,  e l  t r a t a m i e n ­
t o  p o s i t i v o  t o d o  a i  m u n d o  l o  c o n a o a  y e :  
e s  @ !  d e  l a s  P í l d o r a s  P i a k .  V ó a s o  u n  c a ­
s i »  más, « x p u e a t e  p o ?  e l  « n k r m o  m i s m o ,  
d o n  M ^ i n u e i  R o d r í g u e z ,  h a b í i i n t o  o n  S « -  
y i i l a .  B u t r ó n ,  14 b « J c ;
« D u r a n í e  c i n c o  a ñ o s  h é  e s t a d o  p e d « -  
f i i a n d o  d e l  e s t ó m a g o ,  s i n  p o d e r  d i g e r i r  
b i ' . ' ^ i t  l o s  a U m a n t o s ,  s i e m p r e  d e n  k r t í s i -  
m o s ‘  d o l o r e s ,  o p r e s i ó n  y  s d f o c a c i ó h  d e s ­
p u é s  u ® ^ c o m « y . ,  Í S a  v e n o  t o m é  t o d o  g e n e ­
r o  d e  m e d i c a m e n t o s .  U n  a m i g o  m e  r a s o -  
m a n d ó  í a s  í ^ ' » * l d o r ®8 P i n k ;  l a s  l ó m é  y  y a  
m @  e n c u e n t r o  hlm-, m e ' h a n  h ó r m á l í z a d o
P r a p á r e s s  e l  l e c t o r ,  a i  í i e n »  v o l u n t a d  
y  b u e n  g u s i c — y  c r e a m o s  c o n  f u a d a B a u n -  
t s ,  q u ®  e m b a í s  c e s a s  t í » n ® — a  g o z a r  u n a  
t a r c h i m o n u M e í t t ü J »  c c m p l a c o n c i e  s i  p o r  
c a s u n l i d a d  o  p o r  q u e  l e  d a  l a  r e a !  g e n e ,  
s e  p a s a  e s t a  n ^ c h e  p o r  ®1 t t e t r o  V i t a l  
A z » ,
H a y  q u e  v » r  e l  d e b u t  q u e  r u *  s  h a n  p r e ­
p a r a d o  l o s  « m p i e s s r i o s  d e  « a t e  c o l i s a s .
S i  n o  l a a r »  p o r  q u e  a q u í  u n  e e t a  c & s a  
e s t a m o s  r e ñ í  i o s  c o n  c i e r t s s  c o n d e c o r a ­
c i o n e s ,  l o s  p r o p o n d r í a m o s  p « r »  c u & l -  
q u í « r  c r u z ,  a u c q u o  f u e r a  l e  é c l ,  m a t r i ­
m o n i o .
N . H  p r a t s a d e m o s ,  n i  m u c h o  m « n o ? ,  *  
• A t a s  « H u r a s ,  d e s c u b r i r  a  l o s  a r t i s t a s  q u e  
f o r m a n  l í s  c o m p a ñ í a .
S o ' b r a d e m e n t ®  s o n  c c n o c i á c s  d é  n n e s -  
f r o  p ú b l i c o ,  c o m o  h a b r á  p o d i d o  a p r e c i a r  
p o r  l a  l i s t a  q u o  p u b l i c a m o s  a y e r .
P e r o  s e g u r a m e n t e  q u e  q u i z á s  n u e s t f o s  
l e c t o r a s  n o  h a b r á n  c a i ^ , o  m  i s  c u e n t a  d u  
q u e  n o s i  o n c o u t r a m o s  a n t e  i ®  f o r m i d a H ®  
r a z ó n  s o c i a ) ,  L 6p f . z  e l e v a d a  a l  c u b o ,  Y  
U n g á n  p r e s e n t e  q u e  e s t o s  n o  s o n  o t r e s  
L ó p s z ,  s í  n o  l o s  K U t é n t i e o s ,  l o s  t e n  a c r e ­
d i t a d o s ,  l e s  q u e  p o r  a b o l e n g o  y  a x t e n a i ó n  
d í z t é s t i s a  h a n  o c u p a d o  p u e s t o  p r e f e r e n t e  
e n  e l  a r t e  l í r i c o  p o p u l a r .
V ó e s s  « Í B o  e l  g ó í i e r c :  E v a ,  S i r a ,  R a r  
f « e t ,  A u d r é s ,  P a b ’ o  L ó p e z ,  u n a  t o n U r í a  
é e ' L ó p í S .
E v a ,  a a »  e s t á p s u d *  d « s c 0u ¿ Í 9i . t 9 á e  
a q a e l k  o t r a  X v j ,  q U ®  p o r  c o m e r s e  ! «  
m a n z a n a  n e s  h a  h e c h o  c o n o c e r  a l  c o n d e  
d e  R o m a n o n c o .
R e s i e n t e s  e s t á n  s u s  é x i t o s  a n  e e í é  m i l B -  
m e t a m t r o ,  d o n d e  c a n í a o d o  c o m ó  l o s  p r o ­
p i o »  á n g « ) « a ~ í ó r m i n c  c - á s i c o — c o i ^ q u í s t ó
«aubAai •M«-i f Vk 4' i a A . «  nw en 1VT «-i .u> Ac^ ..
res y de sacerdotes, lcHM:'?íflpíqsJ&íc«n>t 
diados, las dcvásracioxies ^de bibliote- 
cas, los pueblecil'cs t n Humas. Y  como 
los alemanes excusan o niegan estos 
lieclios, el mensaje, después de oponer 
el testimonio de obispos y clérigos beb 
gas, pide, por un fallo decisivo, la 
constituciónLde una comisión interna­
cional. Y  recogiendo la declaración 
pontificia de 22 de Enero de 1915, so­
bre la violación de la neutralidad de 
Bélgica, violación que condena, dice 
su deseo de que una reparación sea 
concedida al heróico pequeño pueblo, 
restaurándose su independencia. ^
N o  c o n o c e m o s  a ú n  l a  l i s t a  c o m p í e W  
d e  J o s  f i r m a n t e s .  Y a  h e m o s  d i c h o  q u e  
é s t o s  p á s a ñ  d é  500. P e r o  « L e  T e m p s »  
n o s  d a  l o s  n o m b r e  d é  l o s  p r i m e r o s  s i g ­
n a t a r i o s .  L a  l i s t a  e s  m u y  c u r i o s a :
Puqués: el de Alba; el de Baqna; 
de Frías. Marqueses: del Vadi lo;"de 
Castrompnte; de Portago; de Santa 
Cruz; de Olérdola. Condes: de la Vit 
fiaza; de Oropesa; de Torrejón; de He 
de Concha. Profesorés: Cónde y Lu- 
que, rector de la Universidad de Maí- 
drid; Torres Campo, de Ja de Zarago­
za; Luis deCestbso, de la de Vaicncia; 
Manuel Lasala, (de la de El Escorial. 
Artistas y Escritores: Antonio Gaudí; 
hermanos Llimona; hermanos Bilbap; 
Luis Millet; Severino Aznar; Salvadbr 
Mínguijón; marqués de Váldeiglesiaát 
director dé «La Epopa», Miguel San­
tos Oliver, de «La Vanguardias; Lúea 
de Tena; director de «A B C»; Ramiro 
Blanco, director de <íEl Universo»; 
Ademas, YiHegaSi director, del Museo 
del Prado; M. Antolín, de la bibloteca 
de El Escorial, don Guillermo Osma; 
don RáíáelMbrry def Val..v Catedráti­
cos, clérigos, académicos, ex-minis .̂ 
tros.
U n a  c u r i o s i c a i d :  d  d u q u e  d e  A l b a ;  
d i r i g i é n d e s e  a  B é l g i c a  c a b a l l e r e s c a ­
m e n t e .  O t r a  c u r i o s i d a d :  l a  f i r m a  d e l  
s e ñ o r  L ú e a  d e  T e n a ,  d i r e c t o r  d e  
« A  B  G » .  E s p e r e m o s  a h o r a  l a  a l g a r a - *  
d a  g e r m a n ó f i l a  y  l a s  e x p l i c a c i o n e s  o r b  
g i n a l e s .
f e l i e i d a d  v e r d a d i i ^  q u é  t d ^  a i b É t f  v i d a .  A  
u s t e d  s e  l a  d e b o .  F e a  y  a l t i v a , n o  p u d e  a m a r  
a  n i n g u n o  ^ e  l o s  ^ h o m b r e s  a  q u i e n e s  t r a t é ;  
i o d o s  m e  r e p u g n a b a n  p o r  s u  a c t i t u d  h i p ó ­
c r i t a  o  b r u t a l ,  y  l l e g u é  a  l o s  s e s e n t a  y  d o s  
a ñ o s  c o n  e l  C o r a z ó n  r e b o s a n t e  d o  t e r n u r a  y  
s i n  h a b e r  s e n t i d o  n i  u n a  s o l a  v e z  l a  d i v i n a  
a l e g r í a  d e  p e n s a r  e n  u n  s e r  a m a d o  y  q u o  
m e  a m a s e  d e s i n t e r e s a d a m e u t o .  U s t e d  m e  
h a  p r o p o r c i o n a d o  e s t e  p l a c e r  i n f i n i t e .  G r a ­
c i a s  a  u s t e d  ^ e  p o d i d o  v i v i r  c a s i  u n  a ñ o  s u ­
m i d a  e l  a l i ñ a  e n  U n  d e l i c i e s p  é x t a s i s .  A h o r a  
s o y  f e l i z ,  « h e  v i v i d o t ,  y ,  y a  c e r c á  d é l a  
m u e r t e , c o n s t i t u y e  m i  ú n i c a  e s p e r a n z a  e  i l u ­
s i ó n  q u e  c o n s e r v e  u s t e d  u n  r e c u e r d o  c o n m o ­
v e d o r  d e  p o b r e  a a i t i g a  d e l  b a l c ó n  d e  e n -  
h r e n t e . . . »  '
ó n i o  l o s  d e m á s  h u b i e r t m  t o m a d o  
,  l o  ú n i c o  q u e  s e  d e c i r  e s  q u e  p e r -  
i s  d é  u n  c u a r t o  d e  h o r a  l l o r a n d o  
^ _ _ _ _ - _ . , n  e b s o n r o  d e l  C a f e .  Y  l o  m á s  e x ­
t r a ñ o  e s  ^ u e  e l  r é o n é i t d o  d e  m H d i l i o  t i e n e  
p a r a  m i  t o d a  l a  f r a g a n c i a ,  t o d a  l a  d u l z u r a  
d e  l o s  m a r a v ñ l o s o s  c u e n t o s  d e  a m o r  q u e  t o ­
d o s  n o s  f o r j a m o s ,  y  q u e  n o  p q ^ o  a s o m a r -
p a r *  r « 9p ó n d « r  a  l o s  c a r g p s  q u e  « « ' l a  
h s e o n ;  y  • !  d e  A l * r * ,  «  A n t o n i o  C o r t é s  
C a m p e s ,  p a r a  q u A  s *  c A ^ n s t í t o y  r  q n  p r i ­
s i ó n .  v :  \ - ,  ■ ' V  "
Dolad do *daaitt¡*trar Atnúto io M n  
’ ---------ylop^&oad *  b s c o l & o ,  q u o  l o o  o n f o r m o o
P e r  e s t a  D 4l e g a o i ó n  d *  H ^ d a n i e  h a n  
o í d o  n o m b r a d o s  i n s p o e t o r e e  p a r a  o í  e « r -  
v i e í a  d o  i n v a s t i g a c i ó n  e n  « s t *  c e p i t a ! ,  
d o r a n t e  e l  s e g u n d o  s s m e a t r e  d e l  a c t u a l  
e j e r c i c i o ,  d o n  C r i s t i n o  F a l l e s  P e n c o ,  o f i -  
o i a i  d e  s e g u n d »  o l a s » ,  y  d e n  l a e i n f o  G i l  
R a í z ,  d e  l a  m i s m a  c a t e g o r í a ,  y  e n  « o a -  
e a p t e s  d o  s u p l a n t e s ,  d o n  J o a q u í n  H u s i s  
D e r g a U o .  o f i c i a l  d e  t e r c e r a  c l a s e  y  d o n  
J a a n  Y e r g a r a  L i r n i ? ,  c f i c i a l  q u i n t o .
p l o z a r í o  p o r  o í  V I N O  G I R A R D ,  q p * ^ ^ —  
• n e u e n t r *  o n  t o d a s  l a s  b u e n a s  k r m a t & S i  
A g r a d a b l e  o l  p a l a d a r , m á s  a e t i v o ,  f a < w k  
l a  f o r m a c i ó n  d o  l o s  h u e s o s  o n u o s  n m o «  
á *  c r o c i m i o n t o  d e l i c a d o ,  e s t i m u l a  o l  a p e ­
t i t o ,  a c t i v a  l a  f a g o c i t o s i s .  E l  m e j o r  t ó m e ©  
p a r a  l o s  c o n v a l e c e n c i a s ,  e n  l a  a n e m i a ,  o n  
í a  t u b e r c u l o s i s ,  e n  l o s  r e u m a t i s m o s .  —  
E x i j a s *  I d  m a r c a :  A .  G I R A R D ,  P a r í s .
C u r a  e l  • s t ó m a g o  *  i n t e s t i n o s  e l  E l i x i r  
S A ^  D E  G A R L O S .Estomacal
N o  B e  
l a  c o s a ;  
m a n e o i  
e n  e l  r i n
S B N o m i m s
£0  g m  g o d e s  debo ecibm̂  wtte» de bm -em-
m e  p o r  l a  n o c h é  a  u n a  v e n t a m |  s i n  q u e  p e ­
n e t r e  e n  m i  o o r á z ó n  u n a  d a l z u r a  i n f i n i t a ,
p r o
I. M
H e r m o s o  l i b r o  d e  S O O  p á g i n a s ,  i & o n  
i d o s ,  s e  l e s  e n v i a r á  p o r  c o r r e o  c e r ­
c a d o ,  m a n d a n d o  3 p e s e t a s  e n  s e l l o s  y  
P o s t a l . — A n t o ^ s f o  G a r d a ,  C o n c h a n ;  
a d r i d .
g r a b a
Me
A  l o s  e n f e r m o s  d e  o j o s
' Por motivo det excesivo calor, i«s ho­
ras d® censuít» daí Dr. G. Corpas, Acera 
do la M«ríaa, 27, serán d» 3 * 5, y a» í* 
efínica Mamcip&I j[Cortma d«l Maof,'£i¡. 
79) la (Si® los pobres, d» 8 y media 51 10 
de la mañana.
B Í n  q u e  e n t r e v e a n  m i s  o j o s  u n a  f l e x i b l e  s i ­
l u e t a  t a n  e n c a n t a d o r a  c o m o  l a  v i r g e n  d e  
Y e r o u a  o  a q u e l l a  h e r m o s a  c r i s t i a n a  q u e  d e s ­
l u m b r ó  t o d o s  l o s  o j o s  c u a n d o  é l  k s d i  y  l o s  
d o s  p a e h á s  m a n d a r o n  q u e  l e  d e s c u b r i e s e n  
e l  r o s t r o .
J .  H .  E o s n y .
O c u l i s t a s a n t i a g o  D I A Z  B o I S ® . (  12 -  M á l a g a
S e  a l q u i l a n
E L  C A N D A D O
A lm acén  do F e rre te r ía  al p o r m ay o r y  m e n o r de
ARTES Y LETRAS
E L  B A LC Ó N
k  d i g e s t i ó n ,  r e g u l a r i z a n d o  k s  f u u e i o -
s&s i n t s s t i a a l e f f i .  A h o r a  p u a d o  c o m e r  d e  
t o d o  s i n  q ' c a  m u  h « g &  ( d » : ñ o ;  t a n g e  m u c h o  
I g u s t o  m  d A P  a  u s k d  e s t e  t e s i i m o m o  p a -  
¿ q u e  n a l  e s p e n e n e i a  s e a  b e n e f i c i o s a  a  
.'1 q n t o . u e s  p a d e c e n  d a l  e s t ó m a g c . i  
'  N o  s o l a m e n t e  t r s ' á s d c s ®  á ®  d o t o r e s  d e  
êtómüigs, îno ie ckresís, nsemia, upu- 
r g j g t o s  g e n e r a l  o  l o c a l i z e d & s  c ó m o  
k s  r ® a m & s  y  j a q u e c a s ,  c a  u a *  p a k W a ,  
"  t o d o s  J o s  p & i l e d m i e n t o s  d e r i v a d o s  ( d «  l a  
I  p o b r s z a  á « s a n g : e  e  d s  1«  d e b i l i d a d  d e l  
K  g k J e m i R  n a r v t o s e ,  l » s  P í l á o r * s  P í a k  a l i -  
 ̂ ■ - v i « a  ® í  m o m e á .  J o  y  d e s p u é s  c u r a n .
juí-sS Píldores Piuk «» hallan de véuti en 
. : todsís kfi f»m«cw®, Al precio á® 4 pese- 
V tas k  csj«’y 21 psset^s las seis cajas. Les 
' t ‘ c&j»s vendiul̂ ujs en España deben llevar 
®xs«rier»4erito una etiqueta indicando 
qo» c0níi»D(SK ua prospecto en lergaa 
«spsfñoíí: «e u® tener esta etiqueta cen- 
' vi*::'®© no «captarlas.
Í .X
Orim é&l éÍA páM ía reeióniiréxitti»;
A enntoe de oñcío  
Oficio (del Kseñor juez dé Instrucción 
deí Dísírlto do i*  Akmedi, ofrfsciende 
nn  ̂c»úse que instruye por hurto.
O t r o  d s l  c o n t r a t i e k  d e  o b r a s  ’ d e  
G c n s t r n c c j ó n  ie  h  n u e v a  C ^ ^ s a  C a p i i ' a *  
l a r ,  f c ' e ' a c i o n a á o  c o n  i s a  i n s f a k e i c n s e  d o  
g a s ,  s í e c t r i c i d f f á  e t c .
Oito de don Riamón Martínez, renun-
\ w c i a n d o  p a r * ' f i n  d e  m e s  ® S  c s í í ' g ( a '  q u e  d e s -  
| . . ^ B m p a ñ a  d e  l a  r e c a u d a c i ó n  t í ©  a r b i t r i o s .
m
¥
m á s  v o f u n t u d i s  q u ®  N ' B p € > k ó n  k u ó m e  
t r o s  d e  t e r r e n o .  Y  n o  ó i g a m o s  r u t d a  i ®  
s U  r s p u t H ^ t n a  h a r m o s u r a — a o s o l t o »  h s s -  
t a  o n  c u e s t i ó n  d ®  h a r m o s U r a  s e r n o s  r e ­
p u b l i c a n o s — q u «  h a y  í m a t i v o s »  c o s a ©  p a ­
r a  o l v i d a r s e  d é  l a  c e r e s i í a  d e  k s  s u b s i s ­
t e n c i a s .
P u í í s  d e j % m e ' S  a E v a  y  í ó a é m c s  a  
S s r i s — e n  s « n t i d e  f i g u r a d o ,  s «  e n t i e n d e —  
y  h * y  t e l a  q u e  o c i r t a r  p a r ^  r s í o .
¿ Q  a i ó a  n o  r e ^ u « r d í E í i  e s o s  f a m o s í n m o s  
« j i o u p ^ é í »  b s b U ó s í í c ó * !  c a n  t o d o s  p o r  l a  
« I s s g r a v i t o n t , »  S s r j ?  N i  q u e  h u b i a r a  
n a c i t í ( s  a l  p i e  d e  q n a  p i r á m i d e .  ¡ E »  m u y  
f a r a ó o i c *  e s t j ^ .  m e j  - i !  C o n  « b í r s  d o s  t i ­
p l e s  b s s t o r i a ,  ' S a r i * ^  ? o f í ' ú s n t o  p a r a  q a s i  
1e r  gmim p r o m c c v k r í *  m >  í a o H  r» a  | a  j p , ú . * X ”
t f t  d s l  V i t o !  A z . s i ' j j o ' ' " '  Í c c í u d a
d « s ,  a i o o  í a v i é r Í E s o i p  q u «  s u m a r  ®  « » a  
e h o r m s  c f : n í í d a d  b t - M o  » « 3t o  o t r a  - r w ! - '  
p s í a b l e  s u m a ' : ,  C í i r ' o t T í  S ? , . í ; f< £ / í ; í l ' ,  a r í i s t a  
t a m b í ' é a  c . ' f s ú í i d »  é *  n u r v - » í i r t >  j i ú b ' t f c ó  y  
epLuditia justomíoísí. Miij-'r? qaií tom-- 
b i ó a  s e  f r s « ' ) o  s u y o  p s á f  a  ' t í » . » v ' « i ®  á ©  j ó  - 
v e n e s  n c c í á m l u k - s f .  S o . ' á !  N / v s 4í d $ s .  a a  
M « | r i á  h a  h e c h o  - u a s í ,  c ' e m p L ñ ' a  d e  m u -  
c b o  p í o v o c h o ;
D e s p u é s  t o n e a a í  s  ú t i s . ,  A ? í g » U t a  P é . r e k s  
c c m ' t i  p : ; r a  * o » í « n » i ' a ' v >  t ó n , c s s , f t  á ó ' ^ . a p U ' f ' í ' ;  
c h t o á  q u e  c a n i a  c e n ' m u c h o  A U í t o i  S í g Ú a  
n o »  d i e s n .  ' '■ ■
D a !  s « x o f « p . , ' ^ ú ¿ q u e , ' é « á  ' í ñ M s p t ó s a -  
b í e ^  t o n a m o a  é  A b U f é s  L ó p e z ,  U ñ  ' ‘b a r ­
b i á n  s i n  b a r b e ,  p e r o  q a a  c n a » d o  q U i j e r a  
h a c e  r e í r  h ó a i a ' s i i  ' ) f > r c ‘p ; ÍG '  V i i i a i í t t é y y ;  a l  
t e h ó r  R W f a ' s l L ó p e z ,  ( í é ' ' Í « ^ y j ó  d ®  l a  
f e  m i l i ®  y  hkút&n  ̂ t « n  p r é s t í g í o á c a  c é -  
M a n u e l  N a v e a e s  y  M a n u e l  L p s * .
Y  p i r a  t e r m i n a r ,  u n  c o r ó  d é  s e ñ e r a s  
y  s é ñ o r l í á s — B P  é s f & m o é ’. o b l i g a d e s  a  s a ­
b e r  e l e a t í d o  C i v i l  á s  c e d a  p u * I — q u e  d e  
e l .  o p í o ,  e l  a p i o  y  l a  k c h u g s . . .
U a  á s c o r a á o  v i s t o s o  y  u n a  v o l u n t a d
C a s i  t e d a s  l a s  n o c h e s ,  a l  v o l v e r  a  m i  o a ­
s a ,  v e í a  a l  o t r o  e x t r e m o  d e l  j a r d í n  u n  b a l ­
c ó n  i l u m i n a d o .  A  v e c e s  e s t a b a n  a b i e r t a s  l a s  
v i d r i e r a s ,  y ,  a c o d a d a  e n  l a  b a r a n d i l l a ,  B e  
d e s t a c a b a  l a  f l e x i b l e  s i l u e t a  d e  u n f  m u j e r .
O b s e r v é  q u e  n o  s e  é n c a n d í a  l a  í ¡ l u z  / h a s t a  
p o c o  a n t e s  d e  l a s  d o a  y  q u e  s e  a p á g a b á  a  l a s  
t r e s .  D e s d e  l u e g o  m e  f i g u r é  q u e  l a  i n q u i l i n a  
p a s a b a  e s t a  h o r a  e n  p r e p a r a t i v o s , ^ a r a  m e r  
t e r s e  e n  e l  l e c h o  y  l a  j u z g u é  u o c t á m b u l a  p o r  
g u s t o  o  p o r  n e o e s i  J a d .  j p a r o  d e s p u é s  s u p e  
q u e  s e  a c o s t a b a  a u t o s  d e  l a  m e d i a  n o c h e ,  
q u e  s e  l e v a n t a b a  a  l a  h o r a  q u e  h e  d i c h o  y  
q u e  s e  v o l v í a  a  a c o s t a r  a l  c a b o  d e  u n  r a t o .  
E r a  u n a  c o s t u m b r e  o r i g i n a l ,  p e r o  q u e  n o  d e ­
j a b a  d e  t e n e r  c i e r t o  e n c a n t o ;  n a d a  p r e d i s ­
p o n e  t a n t o  p a r a  g o z a r  d e  l a  n o c h e  c o m o  
a b a n d o n a r  e l  s u e ñ o  p o r  u u  m o m e n t o .  E l  
s i l e n c i o  e s  i n á s  d e l i c i o s o ,  l a s  s o m b r a s  d e l  
j a r d í n  m á s  a g r a d a b l e s  y  m á s  m i s t e r i o s a s .
U n a  n o c h e  d e  A b r i l  e n c o n t r é  a  l a  r o m á n ­
t i c a  d e s c o n o c i d a  a s o m a d a  a l  b a l c ó n  i i n m í -  
d a  v a g a m e n t e  p o r  l a  l u z  d é l a  l u n a .  L a  s a ­
l u d é  q u i t á n d o m e  e l  s o m b r e r o ^  y  m e  c o n t e s ­
t ó  c o n  u n a  i n c l i n a c i ó n  d e  c a b e z a .  M e  p a r e -  
c i ó  e n t r e y é r  u n a  m a r a v i l l o s a  d u l z u r a  e u  J a  
e s b e l t a  s i l u e t a , c u y o  r o s t r o  p e r m a n e c í a  o c u l ­
t o  e n  l a  p e n u m b r a  d e  a n a  m a n t i l l a .  V o l v í  a  
s a l u d a r l a  e n  l e s  d í a s  s u c e s i v o s  y  s i e m p r e  m e  
c o n t e s t ó  c o n  l a  m i s n i a  g r a c i o s a  r e v e r e n c i a  
l e n t a  y  r í t m i c a , c o m o  d e  p a v a n a .
G o m o , p o r  a q u e l  e n t o n c e s  n o  o c u p a b a  m i  
p e n s a m i e n t o  n i n g u n a  m u j e r ,  l a  n o c t u r n a  
v e q i n a  e m p e z ó  á  i n t e r e s a r m e .  C a d a  d í a  i b a  
p r é p c u p ^ d o m e  n i á s  y  n o  t a r d a m o s  p n  e s t a -  
b l e c e i r  u n  l e j D g u a j e  t e l e g r á f i c o  p o r  e n c i m a  
d e  l o a  á r b o l e s »  F o s e í a  y o  e l  a r t e  d e  h a b l a r  
p o r  l o s  d e d o s ,  q ú é  m e  h a b í a  e n s e ñ a d o  u n a  
a n t i g u a  n o v i a ,  y  S a  d i ó  e l  m i l a g r o  d e  q u e
Un(e» jálmaeene® «n la cali® d® Alda- 
nú»t»r6 33.
'• ' P a r a  e u  a j a s t e , . ,  f á b r i c a  <5(8 t o p e n ® *  < á e  
«ereho de Eloy Or(áoü®z, Murlincz Agui- 
l a r  17,  ( a n t e s  M a r q u é s . )
JÜA»Í GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 
1 ®***?̂ ® é<»«toí3(> Hsrrajíc», Herrarntonte», Fraguas, Torniltoría, Clávszón,
Atemhres, Mbquinsri» y C(cmantos,—Ch®p«s da hierro, zin<}, estañadas, latón, cobra 
y »*#%«» •—•Tubería de hierre, plem® y estaño.—Bombas para todos usos.—Bañeras 
y arttouíosée saneamiento -Haladoresy refrigeradoras.-Cribas y éhapás peiforadas.
C á d i z - M á l a g a
Gtaa re s ta u ra n t
y  tienda de vin os
El nueve (duañp, don Antonio López 
Martín, participa ul público que ha in- 
trednoido grandes mejoras en «i servicio 
y ha rebajado tos pr«oi08,
G o ñ l f i n ú a n  « s t a b l e o i d o s  l e s  c o m e d o r e s ,  
e o ú  « n t r e d a  p o r  l e  c a l l e  d e  S t r a c h e n .
ifi EL LLAVIN I I
A R R I B S R E  Y  F A S C D A L
J U a f tá e é n  a l  y  m ® u o r  d e  F e r s ^ e td x iA
-S A H T A  M A l ^ ,
latorí* d* cecina, hcrraiaiantos, aceres, chapa* de zinc y latóni alambres, esta» 
S«», hojajafai tornilicría, clavazón, ««mantés, etc., etc.
REMEDIO INFALSBL-&LÜIITIIA
EL DOLOR DE CABEZA!
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS I 
Y DOLORES REUMATICOS " I
ESPECIALIDAD 
: FRAN^IESA : 
: : P A R IS : : ASPIRAISE : MARCA ; s i L a t in a  : ; : DEPÓSITADA ;
L .  A  F* R  A  IM
Da gran actualidad, reconocida la más eficaz para curar radicalmente todos loé dqlores: 
Neuralgias, males de cabeza. Jaquecas, Raumátismo, Lumbago, Ciática, Infiaenza etc. 
Acción perfecta y regular,—No fattgael estómago.—Aprobada por eminentes médicos.
1 .5 0  pta. el tubo de 2 0  com prim idos, 1 .5 0  p ta.
En todas, las Droguerías 7  Farm acias
DEPOSITARIOS G EN ERA LES  PARA ESPAÑA Y PO RT UG AL
A . E S G A X E S  Y  S - G A R A Z O
AGENTES DE ADUANAS —IRUN (ESPAÑA) HENDAYA (FRANCIA)
Dirigir todos los pedidos a sos viajantes por Andalucía
S R E S .  E G B A  Y  M E D I N A
G A L L E D E B E A T A S N U M. 1 7.— IVI A L A Q A
A g u a s
L a  m ejor






co n tra  el
ella lo conociese bástante mejor que yo. 
Empezó, lá desconocida por pedirme abso-
M;
&%
Presupuesto sebr* reparaciones en dis­
tinto s e&iias.
Noto d« las obras (íjecnt®á» 3  per \ muy grande por parto de todos,e&mpletan 
mintotouqión, «n ia semana del 16 «I 22  ̂ I* compsñis.
Y ahora, «i no va si rszpetabto... pu(*if, 
V senóiUamente seráporqua «n este país... 
s ceda uno haca lo que ie viene en gana. 
Ld que nos parece de psrks.
del actual,
Ofido d« don Manuel Rivera, dando 
gracias por d  acuerdo de péserns qu* se 
le h« comunicado.
Aeuutos quedSKdoe sobre k  zasaa. In- 
fermíí de la C®mi«ión Jurídica en IR. O. 
de 29 de Abril última, rsíiacionaía ‘con 
las meáíeinfflS a «nfasrmes pobres.— 
ld«m de la Míem ,̂ en resolución de la 
Detog’Aciótt da Hacienda de esto provin­
cia, dictada en rscarse interpuesto psr la 
cornuBÍdad reiígi(0sa d<s la Esperanza, 
contra acuer '̂ o do esto Gorporedón refe­
rente* Inquilinato.—Otr«s, proctdfntos 
,de a  supsrioridad o d« carácter uygento; 
rs.n.jMdoa deopué«i i& femada esto orden 
á(')l c5í».
Solicitudes
D.f !s isoesedai Sánchsz ZambrssM y 
CoíftpsBí»,- pídiindo k  d®vo.(uoión del d«- 
p6r;íio .'íon&.'ítuído como ciatratisía pera 
to constouooic% de sisctos en el mercado 
<3(e ía pkssa d© Ssí¿í Pedro Atoántar*.
Ds don Miguel PaCjagua Aries, seli- 
ciiendo s« le otorgue eossritnrs de pre- 
p.todiAd d« un metro de eĝ uss áe Torre- 
mA'linos.
D.9 don Aniceto Melnia, do.̂  Antonio 
Román, y don José Córd(C(ha, pî 5tondo se 
ks d*;cl.i:i:'¿» vacines (ée esta ciudad*
Dsí ÉÍan Francisco Viiloelaía, íecl»- 
por ol impuesto de Cédalas per-- 
sonaíes.
Díi diíñá. María Torres Moreuo, inte
« «
L«s obróte áúUhciadss para debut son 
<L«s musas küncff, «n jprimsra sección, 
y «Ev«>, on gigunda.
Ambas obres serán puestos en< escena 
con iodo ai lojo y detalles que la acción 
requiere. '•
Mensaje católico a BOsica
 ̂ L a  prensa francesa ha traído ua 
- documento interesante y muy curio-' 
 ̂ so por algunos detalles. No es otro 
I qué un mensa je dirigido por más de 
i  500 personalidades católicas a Bélgica, 
I  por mediación de monseñor Deploige, 
I  obispo de Lovaina. Lo reproducen y  1 comentan casi todos los periódicos 
I  franceses, llegando «Le Temps» a de- 
I  cir, un poco exageradamente, que es 
I el documento más importante que ha 
I salido de un pueblo neutral, desde el 
i  comienzo de la guerra, 
f  Comprendemos el e xaltado comenta- 
I rio en Le Temps*, tan protocolar; pe- 
^yo, en España han aparecido dos men- 
f síjiés, *1 llamado de los catalanes, don-
luto silenoio, por arrano&rme' la promesa 
de que u6 intentaría averiguar quién era 
hasta el ̂ a en qué ella misma quisiese rom­
per el misterio. Así se lo prometí sqlemue- 
menté, y nuestr '̂intimidad se hizo m ^  
grande. Al principio sólo contestó con eva- 
sívas a mis requerimientos amorosos, hijos 
más bien de la curiosidad en los primeros 
días, algo apasionádos despuép, hasta que 
una noche (de Se|tiembra sq me entregó por 
completo su ooxázón... a setenta y cinco pa­
sos de distancia... jOhl ¡Aqueljia nophe de 
Se]itiembí(B |ae entregó por eompíeto su 
mar etéreo, su lájEapará enyueltaAn up ve- 
ló de tul pálido (tué se descorría al soplo de 
la brisa de Occidente, sus árbóles agitados 
eomo ropajes de ninfas!
Pasó él ótoño, él invíénio después, y ' el 
idilio permanecía suspendido en el espacio. 
En vano le suplicaba ye a la amada incóg­
nita, en vano le ofrecía mi vida entera por 
una entrevista. Se encerraba en sq herme­
tismo tras el misterio de úna .especie de vo-’̂  
to que sólo pbdría romperse andando el 
tiempo, iU llegar la primavera, yo estaba 
medio loco; me quedé flaco y descolorido, no 
tenía más ilusión que la de aquellos momen­
tos deliciosos en que véía aparecer lá'flexi­
ble silueta y el rostro envuelto éu la penuu- 
bra de los encajes. Y aun tales instantes 
eran (fiólóroso y deéésperades; inomentoé de 
súplicas inútiles y dé pasión recopeeptrada,
efttreñüniefeto
DqUgíosa
p ara  la  m esa.
l^ p eoial
/.'■■■i. -  . :
P a ra  régim en
¡ P ROP I E T A RI OS !
' SE ACABÓ EL GASTO INUTIL DE AGUA
. ,El novísimo Regula- _  economiza agua, y limita
dor MIRANDA (patenr con exactitud el núme-
, tado), resuelve el pro- ro de litros que se de-
blema: ahorra dinero, see.
Kapresefetaxiie g en eral, Don José Montéiínos, Vlllanueva, 4 3 , prin­
cipal, izquierda, MADRID. ‘
LA METALURGICA r&
DEPOSITO CENTRAL 
BA RQ U ILLO , 4 , .  MADRID  
DEPOSITO EN MALAGA&
p l a z a  d e l  s i g l o , 1
Galle de San F em an d o, 5 5
JP&seo de lós Tiloe, 8 8 .  - - Málaga
3» construyen armaduras, depósitos, puente* y toda clase de trabaioi  ̂
metálicos. . t ; ■ ■ * "'i,:-'
.SoYepde a precios bajos, poleas, engranajes, volañtes y muchas otras Die-lí' 
zas de hierro fundido.
C a le n d a iío  y  c u lto s
« J U L . I O
Luna nnava * 1 31 « Sos 2-15,
Sel, sale 4-48. pónasa 2 42
2 6
«MIRILLÓ Y COMPAÑIA
' ----- ^ f * a  m lAi A in. « : .G R A N A D A =
Santo* áe,h©y.---3 to. Aúe y San Ja-
ointo.
Santo do mañana.—Sto. luliana. 
Jubileo pare hoy.—Bu el Cister. 
Xi da mañana.—Jiew.
«(I *
r®Gaa<áo ss le inscriba ®n loa pudreuts í de firtíió todo lo que guardaba un va­
de vaemos de <r.£ito ciudad. V 1 ,., «r. rafí.1„«o -o. on« - 1
Bví don José Saus Domínguez, piditn- 
do m limpia la alcantarilla da calla da 
Bi l̂mez.
Ds don Francisco, don Ricardo y dan 
Eatoal da las Pañas, solicitando sa las 
etergna ascrítura da propíadad da vs" 
ríes metros da aguas de Torrem olinos.
De ion José Antiñolo MárSínaz, pidien­
do iNubvención por casa-habitación.
Dci empleado do esta Gerporación,dan 
Santisgo Pérez, pidiendo un mes do li- 
canda per enfermo.
In form es de com ision es
D ak da Obres públicas, an asunto ra- 
feranto a ia limpieza ds tos aícentoriltos 
é@ calla dé Jabonaros y ptoza de Ma» 
meíy.
D? to rrisíTP, «obra cossirueción 
r  fci celia <fif Jnstúriz.
D - ” ,  c u  i d  i d .  j d .  i d .
luf intelectual en Cataluña, y  aquel 
otro, ^Palabras de algunos españoles», 
donde se reunieron los más selectos 
notables espafioles. No es que intente­
mos restar importancia al nuevo docu­
mento. Lo creemos, tal vez, el de más 
eficacia política, sobre todo en deter­
minados lugares donde se cree muy ló­
gica la fe que los escritores radicales 
tienen en Francia y sus aliados, pero 
no se explican que pueda existir ün 
católico que rechace las abominacio­
nes cometidas por los alemanes, como 
^  estuviesen poseídos de furia incono- 
eiaéta érotestante.
El mensaje igs terminante y cordialí- 
simo. Contra las doctrinas terroristas 
délos escritores militares alemanes,
Una noche no se iluminó el baloda, ni a I 
la siguiente tampoco. Sobrecogido de an- ! 
gastia, permanecí dos días asomado a mi í 
ventana. No puede éomer ni dormir, lleno ̂ 
dé lúgubres presentimientos. En la mañanaí 
del tercer día recibí pna carta por ,1a cual 
se me rogaba quo fuese a casa de un nota­
rio paré mí desconocido. El instinto me di­
jo que iba a saber notieias de ixii vecina,' 
No perdí ni un momento en acudir a la ci­
ta. Me hallé ante un hombre gordo y yá, 
viejo, sentado a lá mesa da un despaché
iOT
. AboDps y primeras materias.—Superfosíato de cal iSpo 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza. : l! 
ez^ Q a l i e  .^ u a r t e i e ^ ,
Par* iMtarmoB j  pr«ek>a, dirigirá® a 1 ® Direcolóa-
* t H Ú H 0 1 6 1 11 Y 1 3 . -  G R A H ADA
Xldía eiuoo d«l próximé mes da Agoa- 
to *é eatobfarán au loa puobtos á* P«ñ«- 
^^ubia, y Márbella, las ««guadas
jiobaBUr da los apreyacha-
 ̂iaíétttoBtoñr^s^ plantos, •ep-rtosy pi«. 
\ dra da |o.H monUs púbúieos d» équUlos 
' ' é̂rMiBor.
pueéto al antiguo estilo. Me dijo el nÓtorié 
quo yo heredaba a la señorita V... muerta
al®q ios principios dé la moral cristia- 
7  Entiaterf!' i«® crueldades cometidas
'Bélgica, los as segla-
hacía dos días, y  no teniendo familia, méi 
nombraba legatorio universal.
—La fortuna—me dijo—está constituida; 
en papel del Estado,muy seguro y asciende 
a ochocientos mil francos. En cuanto al 
testamento es intachable: está hecho bajo 
mis indicaciones.
Cogí la carta y balbuceé conmovido:
—Ya volveré otro día a pedirle a usted 
más datalleS, caballero.
Me hizo una inolinaeióñ de cabeza y yo 
salí conmovido y con el corazón destrozad). 
Me oculté en el fondo de un café pata leer 
las últimas palabras de mi amiga.
La carta era breve y decía así:
«Perdone usted a una pobre vieja solter* 
qu9 to liáya engañado para gozar t o  úhioi
;  K r r e g '  m t o ú t o  d « . c e z «  J o r c a  d e  L u s i t a »  
^ x i a ,  o q | £ L d 6s l i p o  e n , Q i a i 9í í í í i | ,  u A u n c i *  l a  
a 4q ü i « A o i ó á  d «  v a r i o s  é ú b a l i c s  d a  s i l l a ,  
,]i®ma4os.
 ̂ . Laa.proposicicites. a partir (2s mañana, 
el cpronal del regimisuto,
B i  j u e z  i t a s t r n c t o r  d e l  d i s t r i t o  d «  l a  A l a -  
i p t d c ,  d e  a s t a  d p i t a ! ,  c i t a  a  J u a n  B e r ­
n a r d o  V i u d e z  P e ñ a  ( c )  « F a b r i l i t e  d a  
% é o » ,  p a r a  u n a  d i i í g a n o i a  s u m a r i a l .
E l  d a  H u e l v a ,  a  J u a n  M i g u e l  M n r i l l o  
‘M a r i í n s z .  p * Y a  q u a  r e s p o n d a  a  t o s c a r g o *  
( ^ q n e  s a  t o  h « o e n .
'ív d a  C a m p i l  o  , a  t o s p e r s e n a s  a  q u i e ­
r a s  p u e d a  p e r j u d i c a r  l a  i n s c r i p c i ó n  d a
S n i n i o  s o l i c i t a d a  p s r  d o n  L c o n a r d o  M e -  
a ,  « n  e l  p & r i i d (0 d e  l a  D e h e s a .
S i d a "  ‘
A 9Ó N A O  CON *̂ 17̂ ■ ■
SULESTOUE ̂ ONIííCO
PRODUCTO NITROGENADO
■» ES im m  y  m s  b m a to
CR TQfeaS LOS ALMACENES
Y D E P Ó S I T D S  D E  A B O N O S
i n s t r c ,c c ío jn£ s  y  f o l l e t o s
a sp jiss jü m cid M  úBL
Valdepeñas, a J08Ó García Der- 
f|ÍTnín y a Tomás Giméoaz Alonso, para 
p̂íraQtioar nha dilígeneia aumaritl.
’f H t  Ilw4*V » ío«ó Sáttchjj
SU.LFHAT6 OF ASSQCIATí̂ N
, , 'A
fe  » m
EL FOPÜLAK Miérc#les de Tplio de i g i 6
iiW ir0a.!laRApí!3)
' MaáJfíá 25 1916
j^éfunoión
f A i l a c l á o  d «  a p s p l a g í *  J o r  
e«l «pAiitsch» Tag«
en el Reicha- 
tiíitiistH i© de Bf##lan, y «1 periódico 
qa|^Igía ere óigale del partido «grá-
íV»!R- '3fSl]fe«)'.?íA?f)) ■ /
MtSiiñi 25-1916.
li Llige regiosaliata nnt rennien de di-; 
pntedoa y senetorse del partido» que d«- 
ráa' cuente do su actitud en el parla* 
meato.
N áu frago»
Barcelona.^Haa llegado tra* iripalan- 
tee eepaieles del buque íraneóa «S«tbon»« 
torpedeado el día 20 en Argelia, cajo  
cónOnl pro’reyó a la repatriación.
• C o r r e r á s
San S§ba»tíán.“!-Ro»auona8 asistió a 
fa fiesta htpiea, que resultó animadi* 
I  olma. ..
-| Sn la cuarta carrera obíavo el primer 
I premio de 3.500;pesetas el caballo «Le* 
k rriía», pertese-jiofit© ai r«y.
1 Romanones comunicó la noticia por 
teléfono O; don A'ionso.
Situación p recaria
Zaragoaa.—Bicaa de B’jaesca y 
bíd que a causa da la inupddción 
quedado las cossohaS arrasadas.;¡





E n  M a d r i d
la comorcí ha acordado estudiar un plan 
da obras públicas, e irá personalmente a 
Madrid para someterlo a lé aprobación 
4« 6̂ é i. ‘
tef.^.éqn cincuenta ::^!úúte8 
iĥ ‘i|¡ega^'veh a! corraQ:,,^*; 
' ' ídO:Asturias -.,y ioa;íii* •
Wde son asperádos, precédentea
Sebastián, 4 r o ^ S '
: ^ 3pectór.'
ijá j ^ atoffado el director gs- 
rijlad, seáer La Barreré*
id!n -̂rH«n salido Ies voyeé 
_ «(Sfii^'n^er. ■,
> •> íjiiírlJCne»
'  ̂ ’ alcálde dé Vilialuen^é
' QÍ^piüea que el desbardemien^ dél rio 
c a u s a d o ; ' < t 9S t r o a é f t , : ;  en Jos
Z«morá!|>*-Ru el pueblo da ViUedol la 
tenneiita arrasó las cosechas, éc&siénan'* 
do g^^iís perjuicios.
Bércflon'^.~L®a palrbffos textiles se 
muestran dísguétudcs ceu Ics huelguis- 
tftsl tuúqti» parece que se llegará a un
arreglo.
Al h tbla
' Barcelona.*.^La Socrodad nav&l soba 
puesto at habla con Jos patronos navie­
ros, 'á fin do^qblaaionár la huolga mari« 
tihia.’.
,Pi^otesta
Baresiona ,-*Los diputados radicales 
publicaron un cemunicado olivando al 
Gosssjo de la Mancomunidad una pretes- 
Ü  contra la suscripción pública de 4 000 
ióbligaoiones al tipo do 41i por ciento, 
puestos en circulación, por valor de dioz 
neones de pesetas*
'' Políticos
Pouíavadra.—'Hoy llagaron los safiore* 
Oercía Prieto y González Besada, con 
sus respectivas familias.
García Prieto continuó el viaje u Lou- 
riiáu, y González Basada marchó a 
Poyo.
E l P atrón  de España
S anti&go.—La fis« t a de! Patrón se lie « 
vó a cabo con el ceremonial de oostum- 
br».
Ei gobernador, en. nombre do los re ̂  
yes, presentó la ofrenda nacional de dos 
mil dures, al aposto!.
Asistieren los obispos de Tay y Mon- 
áoñodo, el capitán general y los caballo- 
1*08 santiagttiBtae.
Les novillos de P^blo Remero tenian 
bonita lámina y demestraren bravura. .
Hipólito saludó ai primero con exeat> 
lontos verónicas^ muleteó con guapeza  ̂
daspachándolo de media superior.
(Ovación y vuelta al ruedo).
Al cuarto le lanceó con arte, remgtan- 
do de rodillas una media verónica co!- 
losal.
i En quites estuvo afortunado.
Con la mulctit trasteó achuehodo, por 
lo que so desconfió, propinando a su ene­
migo tres pinchazos y media dolanttrillé, 
saliendo desarmado.
(Silencio).
Zarco, en sus dos, neda hizo cen el 
capote dígne de siSolamiento.
Al segunde dala tarde lo muleteé con 
arrojo, pero embcru'lado, pai f̂portánde- 
io de dos pinchazos y des me«i«s def«o- 
tû ÂSf dívidiónoosa i&s opicicnes.
El quinte bicho, bravísimo animal, to­
rnó siete veras; recargando, y derribó 
con estrépito a loa piqueras, matánde 
éuafro calíalles,
Zarée trosteó con un miedo fehcmenál 
que le valió serias broncas.
Deséoncartade, completamente, coloca 
medís, saliendo por los costiHurn?; otra 
medía, atravesada, y siguieron infinidad 
déiúténtoSi durante les cades eyc dos 
avisos, teaiendo la suerte de que ai sonar 
• 1  tercero, se acostara el bichó.
(Snormt bronca at diestro, y Ováción 
esíTuendosa al cornúpeto, cuando erg 
arrasírudó). , > , .*
Amuedo veroniqueó por lo meaiano, 
pero con la flámula hizo una faena va­
líante, para media atravesada, entrando 
snpariormante. ,
(Pelmas). f
Al último lo lanceó cen arregló a los | 
cánones, y mulatsó magistraimsnta, do ^ 
ocrea y con agallas. §
Pinchó én todo lo alto, y arreó usa | 
os tora, elasa.suparfina. $
(Ovación prolongada). |¡
En  C astro U rdíalas |
 ̂ So ha colebrado la primará de feria |  ̂ ^  
con buena ealrada, cernóadosa torea de i  asunto. 
Trcspolaci», regularas. . ■'
Vicente Pastor, ea su primero, toreó 
movido, sufriendo achuchones.
A su Signado lo muleteó hábilmente, 
aunque hubo de tomar precauciones.
Pinchando, bien y regale r.
Gaoné derrochó valentía, toreando en­
tra ios pitones.
;  Al quistólo psreó colosalfiáeuto.
Gen el estaque, obtuvo la oreja de su 
prfnero y foó ovacionado en su se­
gundo. . . ^
Joselito, ^n él tercero de la sene, em- 
pitó Una faené valianiísima, con pase? 
de todas las marceé, que el público co- 
reó, mientras la música amenizaba tan 
pximoresa lebor,
Hiriendo tuvo fortuuá*
A su segundó le hizo un trabajo inifli- 
 ̂ gente, pinchando medianamente» >
el bicho se acostó, por efeete del oansanp 
cié..
, Contreras dió pases de todo gónero f  
pinchó donde pudo.
Valiecanito oyó el primer avkc sin ha­
ber desplegado la muleta ante «í toro. 
Por fin pinchó, desde nn kilómctrov y>re- 
nuneió a todo empeño cuando eparsean 
les mansos.
E a  Antequeza
. Sa bin lidiado novillos de Abrey^fué 
resultaron grandes y dieron jetante  
juago. 1
Golmenarifio quedó superior toreando 
y colosal mttfittdo, obteniendo 'dos ore­
jas:
Al entrar a matzr su segundo, reci^ 
bió una eornada en elps0he.
MalegueSó, bien y regular con la capa 
y desgraciado matendo.
Pajarito, bien y mol; oyó un aviso.
Bt Golmepareño ha sido ajustado para 
el mes .do Agesto.
'1 lApiB .
MedrM .'25-1916.
y F iesta  del Pfitróii
Bi arma de caballería celebra con la 
selamnided de oostufdbrji la fiesta ds su 
patrón, elapestol Santiago.
Auxilies
Bi señor Gassei ha telegrafiado a los 
gobernadoras de las previneias damnifi­
cadas, manifestándoles iqús éomo earssa 
da fonáfis Con destino á calamidades, pa­
ra poisr ordenar inmsdiatamante la rea­
lización de obras,, a fin da conjurar,!! si­
tuación angustiosa do los pueblos mis 
castigados porlts tormentes, he pedido 
a los ingeniares do obras públicas, ds di­
chas provincias, una relación de los da­
ños cauaades, al objeto de calcnlarlos 
recursos que puedan nscésitarse.
Bu si plan de obras qns prepara, al 
ministro dará preferanoia a los trabajes 
que hayan da realizarse en las ropotidas 
provincias, para aliviar la crisis, por to­
dos los m,adios.
. La festividad del P atrón
Loo regimientes da caballoriá da la 
Princesa y PaVia oyeren en ei cuartel 
miso do campaña, asistiendo los, jefes y 
eficitles.
Esta noeho tendrán velada, ooh núme­
ros de ciño.
S« sirvió a las fuerzas ranchos extra- 
ei^ínarios, repariíéadose las gratífiea- 
hionos acostumbradas. ,
Mañana Sa celobrairá una misa de rs- 
quiem por lesíalloeidos del cuerpo*
. Poneneis
Mañana» a las cuatro y media, sa rau- 
niiá la ponencia dei Instituto da R ela­
mas, para aprobar ia rsdítcción del in­
forma.
Después, a las seis do la tarde, se con- 
gregerá el pleno, para determinar sobrt
Dessnim seión
Todos los dspartcmentos ministeria­
les, 8i!íi come les centros políticos, están 
deeíertes, debido a la festividad dal dia.:
Sin notioiAs
Bi subsacrotario da Gobernación ma­
nifestó a los periodistas que no tsnli no*. 
ticías que comunicar.
“ F ie sts  onom ástica
BI señor Alba pasa el dit en ê  simpo,: 
cen al subsecretario de Haeienda y va- 
rioe intimes.
Bisa temprano, le llamó Romanones | 
per teléfono, para folidtarle> con motivo 
de celebrar hoy su santo.
También hicieron lo propio todos les 
miniatroé.
Royo Víllacovs le ha regalado un ar-  
iisUco volúmon donde se oontionen les 
úUimes diseurses que Alba prenuaeiara 
en ai Congreso, contestando a Cambó y 
otres oradores, asi como la defensa que 
bieiort de sus proyectos, y sus francas 





Madrid 2 6 -m i .
P e P srís
 ̂ Inglasee 7  alemanes
Dicen del frente británico que dismi» 1 
nuye la intensidad de la lacha. I
Bn la región do Pszierea-GniUémen bt-  ̂
tallan les australianos y naezalandosas - 
por ja posusíón del primero de los cita­
dos pueblos, qae está tan pedorósamente 
organji|íádo, que es precise sitiar casa 
por case, bajo el fuego de lea emetrellu- í 
doras, hábilmente disimuladas «n sitios " 
donde los etienes no pueden hacer , 
blanco.
Lqésótanos de las casas están blinda- i 
d ŝ f  uuides por galoriaspodereasmente  ̂
dclihdidss. I
;t li' Grueares submarinos 'V«. í:v ;
Ths Thimes » , eenpándoBe de los 
inciados cruceros submarinos alema- 
de 5.006 taneladas, díte que éstos 
dsn íianquear la distancia desde el 
Jico aj Japón sin tener que renovar al , 
l̂ buaUble a una velocidad da 26 nudos ' 
superfieía y 16 en inmersión, 
bichos sumergibles llevan motores da 
19‘l<(íabalio8 y van previstos de 150 minas 
di centaete,sumergidas.
Gomunioado
Al sur do Semme tomamos un g'̂ upo 
do casas en Stress, que estaban fcrtjfica- 
dlsimss.
Medianta un pequeño ataque expulsa­
mos a lea aiemanas de algunas trinobo- 
ras que eeupiban al norte da Yermando- 
villers.
Éntre Oíse, y Aisno disperaames ál 
enemigo. ,
Uh intonto adversario contra la Cota 
S04, fítoasé.
Oéspuóe ds activa proparación da ar­
tillar ía, los Rlomanes a tacaron n uestras 
posioienos do Gaiaehivers, niando rope- 
iides.
Respecto a aviación, durants la jorna­
da del 2 2  el teniente Nundcwer derribó 
un,aeroplano alemán.
Ía  noche pasada bombardéame la es­
tación de Purupent y les vivaces situé- 
dos cerca de Mongueuel.
Proclama
BI texto d̂  la prcclamn que lanzó el 
aviador Marchat, a su paso por Berlín, 
an el raid que efectuara ds Niney a Po­
lonia, recorriendo 1.360 kilómetros, sin 
parada, hasta que una averia  ̂ le obligó 
a aterrizar en oi campo onemigo, decía 
asi:
«Barlíncsas: Pcdriamcsbcmbardaar lu 
ciudad abierta de Berlín, matando a mu­
jeres y niños inocautas, pero nos conten- 
timos con lanzar ia siguiente proclamai.
Ultimas reservas alemañáa
BI Estado Mayor alemán envía al éosts 
’ sus últimos efectivos disponibles.
; Bn tras semanas 340.006 hembras ne­
sgaron a ase frente, do ellos 160.000 hom­
bres ds reservas frescas ds íes ¿épósitos.
Les otros 240.060 hombres eran heri­
dos, ya carados, algunos todavía conva- 
ieoíentee. ^
Una orden de Von Blssing
Von Bfssing, góbtrnaíor de Bó gíca, 
ha ordenado la disolución de todas la s 
seoiadadas para el envía da víveres a la 
población belga y para él aprovisiona­
miento de les priaiomrres de guerra en 
Alemania. . ,
Bsé medid# iha elevado al máximun la 
indignación dal pdeblo belga.
Crisis interior alemana
Bu al «Bsrliner tagsblaí», ai ofioicso 
poriódíeo alemán con la firma de Fo¿er¡» 
oe Numann, se defioade aiOanciiler, di- f
2.801.521 hombres, sólo de pérdidas pru 
siaaas.
Intervievr
latervi&wtáo por el corresponsal iel 
periódico londinense «The Timas», sa ex­
presó esí al jefa del Estado Mnyor ruso, 
general Alexieff:
’Aunnos hallamos en el eemienzo de 
los éxitos' de les aliados, y por mí parte 
confío ciegamente an la próxima victoria 
de la «entente•, pero hasta l^gfarlá, que­
da la parte más interesante y útil.
Además, resulta ®yidsnt« quo la situa­
ción interné de Alemania, es crífics».
ciando que nunca más que ahora necesi­
ta que no se le ataque.
Añade que csé defensa no la hace 
porque ei caaeiller obre bien o mal, sino 
porque la hora es tan difioil, tan crítica, 
que ea ella la autoridad necesita ser res­
petada y sostenida por todos.
Bn Bulgaria
Comunican do Salónica que ha sido 
preelamadó si estado de sitio en Sofía y 
otras poblaciones búlgaras.
BI ministerio ha logrado vencer difi­
cultadas graves, merced a las cuales se 
ha espiado la confianza de la opinión, 
haciendo ooneesiones extraordinarias, 
entre alias la de revocar It ley que par-
Da Atantes
Espirita deprimido
Un eemorcíente i^medcimo quo proce-
mitia importar da los imperios eanirales, j  «Bremen».
f  dente de Alemania ha ílcgaá® ■ a caía po­
blación dice que ei pueblo alemán está 
muy deprimido, aunque la mayoría crea 
que Alemania escapará de la derrota.
Los oficiales germanos reprochan a los 
austriaces el no haber eabjdo oponórss al 
•mpujón ruso.
Las autoridades alemanas han prohi­
bido la eirculaclón de los periódicos in­
gleses que relatan ios triunfos aliados.
D e B e ra s
Especio desmentida
La prensa alemana desmiente Jas’ noti­
cias aliadas sobre haber sido hundido 
por les ingleses oí submarino mercante
y la de no permitir ei envío do trepas | 
búlgaros a otros frentes.
La prensa alemana
Según la «Gaceta de Francfort» varice 
diplomáticos neutrales que han visitado 
los campos de Alemania, den testimonio 
de la impertancia de las ceseehas.
Según otro periódico, puede manifes­
tarse a les enemigos de Alemania, que 
« 1 pueblo germano, durante diez años, 
tiana lo sufiicienfe para no sufrir esea- 
s.ez, .
El parlamento 7  el Gobierno
En la Cámara, Mr. Briand resumió 
los debates sobre la intervención parla­
mentaria en las cuestionas de ia guerra, 
doclarándeeo partidario do que ai parla- 
manto colaborara con el Gebiérno, man- 
teniéndese Cada uno en «1 limito do sus 
atribucionas.
Acordóse i|uo la comisión del ejército 
ia constituyera una delegación da treinta 
iníembrss que s« alagirán trimestralmen- 
mente, a prepuista do las comisiones 
parlamentarias, encargada da la intar» 
vención «fectivé aebra el terreno, claro 
es que salvando de la intervención la di- 




pueblo deContinúa el combate 
Pozieres.
Les aasfraUanoé llevan [̂eegides 6 ofi­
ciales y 145 soldados.
Bn otros pantos de! frente ol eañonoo 
08 raeiproeo.
Noticias rtoibilae del avance moscovi­
ta ea la frontara de Galitzia dicen que, 
aparto les 12.000 prisionero» ya comuni- 
eades, los rusos han apresado otros 
14 009 desde el día 16 al 21.
Prosigua la lucha en todo el írauta des­
de Riga a les Cárpates.
Retirada
Les periódicos ingleses, comentando 
la retirada del ministro ds Negocios Bx- 
tranjerós, ruso, dica que, «feotivamenta, 
ha sido debida a sa mal astado de sajúd, 
yquece pñeds astar seguro que estes 
cambios ministeriales no alterarán en le 
más mínimo la política aliada.
Pérdidas prusianas
Las listes de las perdidsp prnalanas, 
qut llavae les números 470 a 572, dan 
los nombres de 27.685 muertes, heridos 
y desapareeidos, lo que eleva > 1  total r
Dicho sumergible» según los alemanes,
I hace tiempo que sa encuentra en puerto 
I  aleimán.
I  . La^ hojas austriaeas
f  La prensa austríaca desmiente que sus 
j  bajas, an la raeienta ofensiva en la Bako- 
I vina sean las que ha propalado la prensa 
: inglesa.
El Gebierno de Viena afirmé que in- 
elnides los muertes, heridos y prisione­
ro», lae pérdidas do sus tropas no llegan 
a les 300,000 hombres que ios rusos han 
citado solamente como prisioneros.
B e A m sterdam
i Tarjetas da álimentaoién
V Austria, peee a su crisis alimenticia, 
ha querida resistirse, trabajando por no 
adoptar las tarjetas de víveres que eir- 
cuknen su aliada Alemania, pare sus 
eaínerzos han sido vanes, inútiiss, te­
niendo que adepta?, ai fin,las tarjetas do 
éUmeutación.
Bn Viana so darán tarjetas parala 
carne, la manteca de vaca y la de cerdo, 
yolactii».
B e P etrograd o
j  Oficial
^  Hemos desalejado & Ies alemanes del 
pueblo de G&Iatchino situado en las ori­
llas del Lipa.
Cerca de Kolmoff apresamos a nua 
compañía austríaca, integrada por 198 
hombree,
Bnla mayor parte del frente occiden­
tal la jornada de ayer transcurrió con 
tranquilidad.
Bu el frónto de! Cáueaso, los turcos, 
que atacan en grandes uócleos, han sido 
rechazados, y «simismo un movimiento 
enyolvantente en Ja reglón do Móaeul.
Réspeeto al resto do esto trente,segui­
mos nuostré efensiya, rechazando los 
centrataques etomauas. ■
La zarina 7  las grdados 
duquesas Imperiales
Bi gran cuartel general se ve estes 
dies honrado con la visita do la Empera­
triz Aíejaaálra-Féodorovaa y las gran-;: 
des duquesas, sus hijas.
Hablan con los soldados, distribuyen­
do entre ellos ropas y alimentos y no ce­
san de demostrar sotieitud por sus bra­
vos y abnegados súbdites.
B e G inebra
Persla contra Turquía 
Les telegrmas de Washington hacen
S«ntíego.-*-So aspara la llegada de va-  ̂
ríos poüticos que visuen a la inangura- 
efóu déla ostátn«! Montero Ríos, se- 
ñaíada parr ei día 30.
Viaje de los reyes
Sen S«baalián .-*-Don Alfonso y de ña 
Victoria eaiíeron para Santander en au­
tomóviles, siendo despedidos por Laque, 
Romunenes y varias personalinades.
E l Presidente
San Sebastián.—Bí ĵ fe del Gobierno 
paseó por la Concha, subiendo él mente 
ülia.
Poco después, «u cempañia de su es­
posa, almorzó en Miremar, invitados por 
doña Cristina.
Bt conde mcuifesió a los periodistas 
que no había nada de particular. ^
Huelga
Barealona.— La huelga de fejederes 
sígue lo miamo, pues los obreros no ad­
miten les concesiones de los patronos, 
que son i¿¿ctic»s a las que fomuleran 
antes de plantearse el con flict».
Betenidos
Barcelona.--Por virtud de las causes 
inéi'ruidaa durante el periodoéxcapcio- 
nal, hay en k  cárcel once detenidos, en 
su mayoría significados sindicalistas. :
Fo rastero s I
Velencia*-*’ Todcs los trenes llegan 
atestados de vitjeros.
Bendieién de bandera j
Valencia.—Bn la iglesia del Temple se 
bendijo selemnemento la bandera de los 
exploradores, actuando de madrina la 
marquesa de Cáceres, en representación 
de la reine.
F qó padrino el alcalde.
BI desfile de los exploradores rasaitó ' 
briUantisiaao.
R euaién
' Én  Bareelona |
Plaza de las Arena»
Los nevUlos de P«ñs.fo fueron mansos. V  
Pedruoho evidenció velenfia, ebteBien<̂  ' 
lío un apéndice, tI
Gavírita quadé medlenamanie. ,sh
Boldito acusó total ignorancia.
Core asiuva baetente mal.
Todos los diestros sufrieron revolco ­
nes/sin consecuencias. I
Plaza Monumental
Hoy se jugaron ooho novillos de Ta- ' 
barnero y Herrero.
Alvarito de Córdoba, vaHenta y traba- . 
jador, o|ó palmnis a la hora suprema. f 
Torquito lucióse mediante el empleo 
d« un toreo de adorno, y al herir fuó ova­
cionado. I
Ghatillo de Bitr&oaldo, toreó movido, 
pero cumplió con ol estoque.
Pelszo gustó mucho con et capote y I« 
muleta, sin que se apartara de Ips pito­
nes. e hirió eh lo alto.
Este diestro sufrió un paloiazo en la
. ■ ' I
En Tudelá
L%s reses salamartqumasdiqren juego, 
Martin VáxquDZ t:>r«ó con guapaxa, y 
se adornó, menuá?aniin tes pases do ro­
dillas y do molinete.
Pinchando, eu «un dos primeros, fuá: 
ovacionado, eortmníto ambas or»jas.
Bu su tercero, no pasó de regular. < 
Alcalareño hizo en su prixhsro una 
faena de cerc«, muy sxcelenta.
Bu loe otros dos que le correspondie­
ren, estuvo dosco£<fi&do. I
V ista A legre ■ ■' ■ |
La cerride da nueve novillos, celebra­
da hoy, aburrió ai ooneurso.
Chepa de Gsrahanchel mulatsó sin co- 
Rooimieuto elgutto, y dió una serie in- 
. acabahies de pinchazos, que el público 
le perdonó, en atención a en defacto fí­
sico*
Baranda, que te vié aeosado por su 
enemigo. I»; propinó media mala, una 
entera, que lo proporcionó un susto, te­
niendo k  suerte; de de soabeilar breve- 
mente.
Aletrtz deupUgó un toree parade y do 
adorno, propinando media en lo altOi 
otra, deeentita, otra,
m mmH
t i  liG iüliatJD
perdiendo la mole-
Biré^loBB.—Mañana so eoleñrsrá ftt ^ |ŝ  filrs JoiUSi otra ilgp mejor, hssUtqjUt
netis, el hijo legitimo lord Fernando, el hijo bastardo 
lord BAvid,j ios convictos próbfibles que sucederían, 
la duquesa Jom na, el Uid canceller y la reina; todos 
estos detalle? de la extraordiáária aventura levan­
taban inmenso murauillo en lá".Cámara.
Gwynplaine, en el estado de abstraccién en que se 
encontraba, oía vagamente ese zumbido, pero sin sa­
ber que él lo producía; estaba, sin embargo, muy 
atento a las profundidades de los sucesos, pero no a 
ia superficie, y el exceso de atención nos aísla.
E l rumor dé la Cámara no impedia que la sesión 
estuviese verificándose, así como la nube de polvo 
que se levanta no impide la marcha de un ejército. 
Los jueces, no solo son simples asistentes en la Cá­
mara Alta, y que no pueden hablar si no se les inte­
rroga, se habían sentado en el segundo saco de lana 
y los tres secretarios deiEstado en el tercero. Afluían 
a sus asientos los herederos de la pairía, que estaban 
situados, como dijimos, detrás del trono, y que esta­
ban a la vez dentro y fuera de la Cámara.
En 1705 los pares i^enores de edad nunca eran 
menos de doce.
Dentro del reeir to, y en las tres filas de bancos, 
cada lord había ocupado;Su asiento. Estaban casi to­
dos los obispos. Los duques eran numerosos y em­
pezaban por Carlos Seymour, duque de Somerset, 
y concluían por Jorge Aug,ustus,, príncipe lectora! de 
, ifannover, duque de Cambridge, el último nombra- 
do, y por consi|;uíente el fiUimo en el rango.
V I
LA ALTA Y LA BAJA
De repente se llenó la cámara de viva claridad. 
Cuatro door-kéepers entraron y pusieron a ios dos 
lados del trono cuatro altos y complicados candela­
bros cargados de bujías encendidas; el trono se colo­
reé de úna especie de púrpura luminosa y estaba au­
gusto, aunque Vaeío.
El ujier de la vara negra entró coa la varilla en 
alto, anunciando:
—Sus señorías los comisionados de su májestad.
Entonces cesaron todos los rumores.
Un abogado, con peluca y traje de talar, apareció 
erí la puerta sosteniendo un almohadón flordelisado, 
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F P T E J Í I S  DEL P E R C H ^ i
Lo.» :4 e hoy- f
’ Di xmevs a utiabde i« .poohe«. vel4̂ > 4e 
Ip» eíófilrica y «ieví-cíén de gtóípf .y 
f«tntech«s. ■- ■■■■' ■ ^
A iBst«,noiiiis dé la Asoeiaeién de maestros 
de primera ep8|̂ |apsa privada de i^areelone 
y de varios dhréotores de colegios particulares 
de Lérida, se dúpOne que se amplíela orden 
de la DireoeiéU general da SQ oe Marzo de 
1914, en el sentiuo de qué Us escuelas y cole­
gios de enséfianza-privada puedan organizar 
durante elmes de Agui-to excursiones, paseos,' 
visitas a Mu«ees, taiteres, etc , etc., eenfereu- 
olas y todo oimnto contribuya a robustecer la 
salud de los nifit s.
m ^ p r 0 ¥ i & . ^ ,
¡siáo ir.t«>PvsÍHk«Kft Ardeíss Jes han 
dos escopetas'« ios vaciaos Félix U.rázo 
Burroc*!.® I d^knec Sinchas fiorido, y 
aa Píñsrrubia oícdi «6i?c<í>p«ín él viéico 
Gristóbzl FíOrid© Mora.
T«4os u«»b»a lid ia s  arissí a ein ie co-
Bu virtud dé iz^smélas elevadas al mi­
nisterio por maestros solicitando tomar pose­
sión de lás es6Uql<̂ s pará-qué han sido ndmr 
brados rér oposiéióni shte la '̂ iaoeión admi­
nistrativa de Barcelona, la Dirección gene­
ral acuerda que los maestrps' ireélamantes y 
cuantos se eneuen'jren en el mismo oaso pue­
dan tomar posesión ante la Seacién adminis­
trativa del Ing^ donde se hallen, siempre 
que él día í.° de Septiembre préxii^p sa én  ̂
cnentren al frente' de sus esoueks. í
Z Ü D O R A
C l u b  ^ i d i t e r r á n e o
L® S-íist* e®iáb.f-si« sBoehie ife ct*?®'- 
botes 4»t Rí-ia.l G'-ub Míídilérráneo «tt ho- 
•R,®y fe© k s  áístíEgaMas sañstyfes y saño« 
pití'S que fícudsiíyeffl,» presnndiir ía pyo‘-. 
dssióa de k  vírg»a ási Gsnnss, resultó 
«a exkfcEDO bfkknk.
A'líí, áí?f.í'Ut«r-'do la suavís brisa, él 
®l®Eftá!ctü jd«i-5S Fia&á cüiso m Tarpafeor» 
bJíkáfíScftis yksisüs y rigodoaeg.
La í.'.o.i5C’a:'T.vtscÍ!?. faó muy uquatrnsa, 
pr«íOí&'!S!sní?0 s-Gí!, b^iíg laitóédssí 
■yo' «  'la 'qué á-s efhs-íAii». in 
fiwís.
Aü’k  s.qaV- fes!rm.csí5 pltóaSfeí M  líááss  
áaiai^g’. &b."3 ioG qu« .«unen han 
k s  £ĵ siS"«:,. gí.íi 'i-irií icí's:» hábiü .̂s í'iíd-
»•» dóí raiSis p.ifrh «onquíatar é a ’bsñíá&a 
yegaía-3, ®i «yw- z6k íuganssi.
Lea hore». tí’nnéouíri.i.ran y
mWgyiF», pro'íongándí;?» k. hs>ík íq 
üa^dscgnea. • '
JSí pf.íS|*íí;Kfk; tíel-Gkb
yifáffii-jp íí?‘3.s;ívo ;^migo ém  J  .i®n
M«d;? Sí'l. tea ■. ñaVí-e. ís teri-
z^írn y "-í-ísá-i m eiusv-js d̂ í í,«-
fffia'úpís;”«i:‘6« tos ko-^ms
éé li\ era? SW p■;̂ : g:«;«ñíft-Í5í,
■ ' í¡fi Jpffi-s fíká0:?:Vi:é ‘hí ío.-s ■-. t«a
c:-a cá^bíifetp Am a ’á-s/coa Íí.ukí?:í 4̂ s
lí aife ipuy pr6.z mo ®? dk sía hn nuevo
y (7;'k,.í.sj s>'©oi6ííu'insk'#t:iocín«mít'>grá6e» '
qu-i h ’-j'á- éííicA,. (í'iia'a &í*ííííícív, como 
s t ' - - y  *m<riio. ^
'■ Zn-ií-Lfí-í e»-'ua'». c.kAí& que vs.» caank* ? 
eV:v'«i'< ■s»'s proyecta f: e veré a- ebufrotaáe» 
tií' púr-iv?. -y sus «8. sa» é.»jí'íó'i ® cuaXr
i í?i. vci.'fí con usa honda a
}?R j;.'cr qno eon s«Rt<mknk, pf.p no ' 
V;'.’r* i'i í>:.>íî ?..U5'.ftiéñ d» U39 cinta tan isk
Ss.-s.-p'í ten a rf» s-tHe», qu>» «a oeken»- 
lá con ií'xcî íi.'ei.víáiíiá e'D í-l GÍ0O P*«cuaSj- 
rá, cOííávNrá lea fee'ss'"s io ’' fúblii» da*' 
ba^fi, gei.r.ík, ’d'^d* au *t«i:b.s'}íí.«í»aAfríks- | 
cíéa y niS'JSfíiG ^suvík. |
L>í, e.r.®-̂  Tavahausar pussk en | 
clí3‘a í»d<í> «; c??o qu® es habituaí Oíi ®<la I 
5 ®rj cu oecapáíeuUeisaie psrson»!; •! aauâ - * 
to, i« ínt«ispr«tación y foíografíaíi, huesa i  
hauor a í®u-kma8Ísij»a marc* y »e «« 1 
aven ture do arporar qq® su estrene ce«a- * 
vordedey® yevolúeióu en !a 
cinom^tografía moderna.
De enherfebusna puede «star qt esñoy 
PAacaalini par t»p yalíeaa adqulaioidn, y 
.nqsotse», p©r Epísstî u parí®, .se. ,ía «píi- 
cip îinesi
., Z a io m  eca.aía ,d« 12.C00 me|ro» .»&
©Tié# ¡«.3 .
La guardia civil de á.íg»Ei'óbó inoé^uó 
•a al sitio liemado «Gussta del Pídf»]|£i» 
el veoinh Frase boo CeshUo H «m ra  
(..) «GftsiilUj > qao oonsíucfa -un* éaírga 
de kñ« que habí» hurtid^ en terroso» 
d« la daquaaa d» Fétnán Náñ#®.
-Si yCístl » ha s^áo 4«ndn„6Í ^  a! 
juzgado ¡asuptcipaf
Ip liiliilf If f  i i i
Operaciones de ingresos y pagos verificados 
eu la Caja municipal, durante el día 18 
de Julio de 19lé;
IMO2ES0S
Pesetas.
Por fia ha sido re^lkwbstjlgiaetoriamente, 
d ^ ro  da las prea(a^8\^^ el
(IRtintô de la experta<n«h délíuestras pasas al 
Reino Unido, por lo cOKl éé fiUn hecho, aeree- 
doies al agradecimiento de éste país Wdas las 
personalitiadea que han intervenido en busca 
de una, solución, y muy^psí^cdalmeate del 
diputad® a Cortes, don Sl̂ lVador Baventós,
 ̂quiéu, des^o l̂ P^mer momento pUso al ser­
vicio de esta importante eUestión ouénto sig­
nifica y vale en Ies centros e^stídes
La Asoeiaolón de frutos pecóp de Londres, 
asi lo confirma en reciente circular que (ferie­
mos a lá viatá,'y puede darse ya la noticia 
eOnaooñolnl, puesto que nos consta que son ya 
muohas das. casas de comsroio que han obte­
nido licencias para importar cantidades de ^  
pasa equivalí: ntes al 5Ó por 106 más de su 1 
total importación demostrada en las declara- I 
clones impresas qué eé han extendido pafa >-* 
dicho efecto. i ,. :
De manera que 1.a cencesión hecha por el 
Gobierno británico permitirá énvíap a Ingla­
terra alrededor de 15Q QOC qu'mtales de la co 
sécha pjóximá, siempre y efundo no extre­
men los ecsecherós los precioér-pites dala la - 
• produecíón qUe'se vislumbra, hería una'falta 
dé prudencia pretenderlos exagerados y tirar  ̂
por el suelo las ventajas que por ahora se han 
oonsegnidóv.
Una moderación en las pretensiones, aá©- 
Cttadaa los tienipos que corremos, será la 
norma d«l criterio que debe seguirse para ob- : 
tener el ms-jor pií ftid® posible dé nuesü'a prin­
cipal riqueza agric()!a..
Así lo eaíJéíátaos én béaéficio de los intere­
ses' genérales de este país, seriamente amena-̂  
zados, ei no se obra, coa la debida previsión. ;
FerrocáPriles S 1 1b 
Batidas dé M iíagapm
Tren correo a las 9 JS  m.
Tren mereanoias e<m tlajerea a
¡Salida» d» 0 »i» para Málaga 
Tren oorreo alas 7 m.
Tren meresneiaa coa -viajeros a las 11*45':,̂ ,̂,, 
Salida» de ijiáiaff a para V^l»
Tren mereanoias oen viajeros a la» 8,15 m. 
Tren carreo a las 9,151.
Tren discreelonal a las 7,161.
BaHdat de Váleii para miaga
Tem mereanoias con viajeros a las f  m. 
Tren discrecional a las 1S,10 m.
Tsencorreo a las 6,901.
LA THEMIS
Compañía Auóulmn de Seguros co n tra  
inoendio y  parallxaciOn de trabajo : . 
Agentes en Malaga: PORRAS y'GÍAí’ 
LLARDO, Alameda Oarlos Haes 6, (entrada' 
por la calle de la Vendeja, almacén de pasas. 
Se necesitan agentes para la pla^ â.'
A  lo s  iáhrio&&tm ú& hax^máB^
Fxm  4? g*ff íábaic . so okee® j®í« 2»®.- 
ffis i í3« lo¿ fe 4ts3iasife« bey
m  o rart r f
h ir f'.í «y«nc,ks5 y to # a
«■■K.H ía Sü. ííCSíí^n. . ■
l a  & íi«iG.K áíi e»k p«2^áá.ijs4’
Sip 1® Jd*ea íkmnda d* «Redundí »j téy-
min©. á®-. Faento dV P k ára ,'h 4 'éiáo  
centredn una rKohs, iguoi.áadbss qa-'ó'^
pn,i5.ía «Sfy.su d o íS o ...........  , ., ;
Dicho aseso ñíníí» te ó atitragAÍo áa lá 
•uiealdía d®f riífeio pu»bío.
’M x '%  0  f# Á¡.,i 0 0
SaPáSca'íeíf.á faé uifopoüada a ĵochii- 
po-f un esr-To ia snckua d« 60 ».ño»,
JSxistenoia anterior . . . , 
Eecaudado po¡r Oápientétíos, . . > 
» ' « Mátaderb. . , •
j ' » » Id. Palo . . >. . ;
, * > Id Teatiaoi. . .
p » Caroos- . . . .
»  » Inquilinato . . .
»  > .Paíéntes;,- o . .
- » » Solaies . • .










i k  X«ip«t F#i?cán|*5íí rssuíiaudo íév«- 
nevnt® oontujsiocada »n el codo á ŝíPioho 
y rodilla d«l xnispao Indo.
vacas, etc. 
ales .
, Áysr' fasp.on áatteteidos loa ló«iááorá« 
Jouquin G arcít Jiihéi®* (á) feLoqaité», 
Bartolomó GzHnuk y Eárique d«
t o m é  Rabadán («) «Tnfkj ».
> Cabras.
]> Cédulas persohi
> CarruájóS. . . 
» CárriíS'y bateas. 
» Peseawa. . . 
'» 'Agüé®.
» Aieantarillás. , 
» Arrendamiento 
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. Píírfti^iBder ¿ÓSÍW08' ié- IfefÉiOferift- 
Nación»!',
PAGOS
f Prorrata de! empté,̂ tiao de lenver-
, isión
a© •akado'iaufóriititdé párít,
»Uo, faó detenido ayer FraheÉ||ó Martin
’̂ SSWi.í.tatóéi»iMáw«á«r| . . , .
..B-ywyu» .    11    iii» gdéáipistyadog.del.Q.táriae EdBíéFó 4, don |'.AaM'tadb V ' .  .'%■ . .- ■,
~ . i Csieetíno Martín tegMíOí í JSenefioeacia . . . . . . . .
£1 títfifsíd éonlag»  ̂=̂ ' ' ^  ■ ■' • •'
PrasidMa por éktiaguiáég señáritss  ̂ GlJNJn ráh SLU JáLim  .
495<36í
ll ,l l l ‘S  
Pésetaa.
, S ^ t A i l s T l M ' 1 1 . »  Í Q Í  A  %.
Elde ayer publiéá lo siguiente:
, Real orden circular dél ministerio de lá 
GoDernáciÓn, dictando rrgks para retirar los 
títulos de Déudá,'acciones de obllgaoipnés de 
Bancos y Sociedades, de loé estahleeiiéieutos 
én que estén depósitadGS , '
—bfomhránUentos heehcé pór eeta Délcga- 
rUón dé Hacienda, de iuspectorés para el ser­
vicio de inyestigáélón en esta capteal.
—Relación de mmtas impuestas por la Ad- 
miúistrácíéo de Contribuaioues a los pueblos 
qué se indican, por np haber remitido los 'do­
cumentos qüe sé les iutetésaran. ,
~ Édl t̂os de váriás alcáldias y requisitorias 
de div«rs(js juzgados
—Anuueio/dé la quinta ihspecQióU de mPn- 
tes, sobre subséta de productos forestales 
—Extracto dé loa acuerdes adoptados por 
el Ayuntamiento de Málaga, en las sesiones 
eelábradás durante el ínes de Junio de 1916, 
. —Continúa la nota de lás obras hechas ppr 
Bdministjraelén muBícipal en Ja semana del 29 
alSe dé Jünio de 1915.
is P E G T á e y itf
TEATRO VITAL ÁZA.—Gran oompafila de 
Páblp ^£ópéz, dirigida por Andrés López, 
Emilianó lAtorre y el maéstro Manuel Peiro.
InangUracióuidé la temporada.
A las 8 y li3. LAS MUSAS L ATINAS.
A las 9 y 3[4, EVA, (doble)
Precios para la sección sencilla: Buhica^ 
l*6b peseta General, Ó‘SO.
Precios para la seceién doble: Butaca, 2*CQi 
ptas. General, 0*39.
CRNE PASCÜALINI' - E l  ttiejor de Mák-









dai b silpís,. ,s« p®1sfo?ó e( pa'éade.DaEpjh-" 
go, k  entinen4a .ointcé én
Hoy sé ©xhib# eú salé acrsáiká© oís® Menores. , 




Total de lo pagado.VísiííMébgr» . “ . '  .por,tes,smia.ení«a »?tiíUs.csia qua cttéáta
m ultó' luísilísiasa, dobida .® |.Ja cagó. , | Existencia :para e l '19 de .JúUo,
1 la Ltt«:>;ífe cí-gft'aízftíiíóa, 'sl ba«u us-don | SI, p?0E^Rí^fe de hoy ' ?© eompHtsráw |
9:888*42
S.8ÍÓ*89
qu;í 'rmné duranti* teda ía cars’sró.í y, u ía i  ok®® cintou.elitt'® ellas l« katosa Revista g TOTAL
A-í-̂ r; ©tegíOf; t, ioi-f/hnív/̂ íA.i tx a ,.’í mx: 
í»í!'viííív: &  ::T-rn¡-
N:t í-b" tñ-
íft- fitina qm r.--: mn
wr na. :̂?í aMímsip:.. ,: e - U i a . »  ■ 
iscUvas oPfí/aajs;. "
m b ' ílkíŜ ií: rj;v ; ' fí-s; ^  X: .
S?ík?vá_,a ;í;i i'ñ ií'-N.Á ,n'o,. 4 ,:,
M'ij y a; ía-jc-á.'̂ r-'o íi
fi>k, p:??áuv.,.. » iíi
JBí';c<s-iVi,s. íi«s c.ttsuí-víí 0, íi;i!i5 ;Í4-ígs,t;!-,
prasísaiíaeíóa' é.» k-i«  ̂cam áo res  
r uniío2>^e,áe k  Soskdátf; sOláia«flt»
■; bo que) km ackg-ai pcíso eiüo qu® habla 
; pa?a «1 aumfflposo público que' í.íBUdió-a 
■r pi-vBfíttUJsr ®,í fest^j.”*,
■V C'-.rñmmí. b s  g.^ñííí«s;LópfZ' Mofea®,■ 
• CtrJíifíííis, T-áif:,#s, ‘Ou«.áx*GS, V«-
. ifei*©.-Efé»*, Bravój Gu«-
rr-irUf Lmn&fip, Viílsjaasvi,- Leda >y 
■ Ri}>z, - ■
ílj y/sull«s,Jo ffié ft| éíguiéñteí 
; -■ Ni.Tí»rifo,, qus ®’<SAazo ©I prejaío áe 15 
pe!5aíiís y Uí5,üa.4íí 5,
R'iú.x «(,4o 30 p.sssiíss y.oífó dé $ 
Gu.5*?o,s y VktSá?©. uno. d« 5 pósalas
c.,í’* u'í.:í, , ' ■ ,,
' ,  L 9 í; ■̂ .¡p.ixíp nú .étqáji-
; 23.4í'í5 Ldsjaz, La;2U, T é lk z ,'T á m s, 
f  ' , : ■ .
,T0í'mir:,áÍ!s.,ffl tea cisísé, S':? ¡i¡5’ifVte®SsÓ''« 
:■-ép '̂é'-i' isa .a  dV'fíbi^ sqíflo, dsPiíeía 
:,. má I ís- i -ígui éu á o*®-, :  o I- R»ñ«.í'os
i;u-i':,í-f,f, ,■ vi®air5i5̂ >Vff-, .Guoirf’m ,  BíUiw, 
L ? V ? - - v . a k r ; o . .  , ; ; .. .
^  ; É : ,?ft|s>ríQ de tea pr^Baka ea ukctuó
ÍMOl‘83
isoé «1 i  P*tbé atmmm'y ISM'^
I» h u - !s.:últim«8 uaó|;és énuombíes of f  .í'î ájos .dé I PioeAM#*©*®®. a®* . ’ ■




ir-¿C7on que iie has casado con un médico?
■ —Üi- /■ :,
—¿Y qué tal persona ee? ,
—llnjhümqre buenísimoi perp ttfh distraído, 
qúe cuándo pos casamos, hácé tres diás, idu- 
tááte la cerémonia, al dame el anillo me 
tomó el pulsé y me. dijo que le enseñase la 
lengua., ■
■
r—Maíriá, este RfioeampHrAs los ouareata.
—No¿ hija; este año no eumplo nlngnuo.
—¿Por^quó?
—Parque UD es bisiesto N«8í el 29 dé Fe­
brero. ;
A  ■ '
—Papá, ¿qpé es autosugestión?
—No lo sé á punto hio.;, pero supongo qup 
será el desso de tener un buen antpmóyi}'.
Espafiaj
Hoy, secotón otmHnna de 6 ¿e la tardas 
18.de la nooh®.
Los Miéreolet y Jueves, «F®thé Pertódleo»,
Todcsi lai Bóáhés l^eándos estrenos__Lot
Domingos y dias festivos, funeidn desde lae 
i  do la terde a 19 da la noche.
Buteea, 6*1  ̂ céntimos.-t-General. 0*15»— 
Media general, 0*19.
SALON NOVEDADF33.—Grandes secciones 
de, (fine y varietés, tmnando parte afapaadoa 
artistas.
Flatéas, 8 ptos. Bakí», 0*66. GettétáL d'*»»
OINRMA OONCSCBT.-..-Seeeida cóntiuuá w
6 déla tarda a 13 de la noshe. Bsoioî dos y 
variados números de películas y música. 
Butaca, 6*Sd.--Geaerál, /
íSísaátío
; GM, sk)s' ,
. 5Ks©líÉ.-Íi6idltK̂ í8 iht
, ñAum
S2S í» iPlaéa ^  k  ilSerééd}. 
lefias ks mteheií
a® m  riaU‘s;stós.
•CUlSniS M'ODSHHO.—Situado sa Martfei': 
'ce®).
Todos loa Oomlhge» fonoióa de tat^e V 
ttooho.
WM t í
Día 35 de Julie de 2936
„Fe*8t^.
Coa motivo á@ la fif8!í.vil«á del .dír, 
ayap:í-.o„há'b© eficjuaf- ©ú lee c'fnUcte'ofi-
JKí, G?b'¿r«'a''íóFé:^?. .próvitícía
Sníaí'eafe .ia busca j  dél joy^U d*
Í4 ¿nos, Síííbásííiá i  Pc'fetá Batániíe îíĵ uién.
* ! D&saitogo próstimn:]^|alo 
[''dai ^’í’líSjF-pjíet'RC, dé k.Rbsa,
Makdéré.' te ., >.
áei Pai® . .
:)» de Ohtu’tkKs 
, . 'ás Te»tkof .
Sñhttthaúog. • n .« '• 
Fonientai
I
ji,M i j  ¡a &«&
’-r,". ■ h. v.>0l̂ l3Ü vÍFÍ|ÍJlpQ
OhlBrkña.
Ofiétaaia ,
Buáraa . .. ■ >
Mbrales: . < v, '",>
Levante . . ,  - , - 
Gapuchint^.'. "̂ :: >:: 
ierimoarrü . . . .  
I^iiaei^k f. . . 
País- , ■
Aduana . .. . • 


























Tip; da J5L.PGF'0IaAl.-PfflR0s0 iáííí»s 3i :
B E  ID EÍlte
MADRID.—P L A Z 4  Ü E  iSAMTO DOMINGO, 14
■. Ppopapfte'óíi d« á«.gnaturas y qrujpp» .p r á  íp préi l̂nik '■•eoavóeü'tó'r
vSeptismbre, l& ©-".vi aiáqumíse déa kciiJíí............................ ..... ,  ̂ ftiCí,iM»d,y én poóo tiéhspó, por virlu.,
' Géíííró, dirigido', peí «I Pá'éébíí«a-&b'ígado'
José Gicué&dáz.,' '
v-.A'.'Kspacwa',® fe hígjósiiscs b(sbiíacjon»s parfe iníern&áo.
Pídanse, reglam en te». ' t e
4 ^ 1 0 1 0 ,  gsr^aSfe ^  ■.IspsMeKét 'aléar^^ yeoo'' 
aa M .&©)§« áa t ó p  lál. óáBóóíáiti gÉ'#.'-aÉt»M8eósf, ©séiíiéMvamén-'
■ $$ :,i©s,::®afeiS3ea b t a o s  st §i¿ éólj®r; ao maaelia íg fM , sil la saga, es iksfsnsiva y
tiis»g«iííiÉ! lai: sém  îes^o, lo ^ukHm i^uádt--uáam ..mmM rnaas mmk sí' '
'SS^ féSótaefadablQ Da ’ - ■ - - -
iHtesMói, d
.D |oefeoaLA á£M m ai<
gesfítKíieéiías, f  isla^uérssM!.
¿ i ^  Eft >jea^a Si fákiea ^ el gjfseki© qm
fuese la 
■Dé^óalío Gen-
32S -m  r íe EP Ĥ ĥ Rp RlíB
pergaminos erari Míls; de cada uno de ell©s pendía 
de rma trenza dé seda la bolilla de marfil o la bola de 
0x0, áe ks qie kís leyes toman el nombre de fcbills)) 
en Inglaterra y de fe]yula.s» en R@ma. Detrás de dicho 
personaje entraron tres hombres vestidos de par, cu« 
biertos con el sombrero de plumas. Estos hombres 
eran los ceinisarios reales: el primero el lord tesorero 
mayor de Inglaterra, Gofiolphib; el segundo el lord 
presidente del Consejo, Pembíoke, f  el tercero el lord 
del sello privado, Newcastle.^
Andaban une áetrá.s de ot"0, según b  preferencia,
no dél titu‘0, .sino f,kl cargo; Godolphin iba d«knts
y Newcí.stle detrás, aunque er̂ . duque.
Llegaron ai banco colocado delante del troBO, ha-- 
ciendo saludo reverente a la silla rea!; se quitaron Io.s 
sombreros y se aicho banco.
El lord c^nciiiér, volviéndose hack t i ujiet de la 
vara negra, le d’ jc:
—Que Vénga a la bsrra lo.s comunes.
El ujier de k  vara negra salió.
El abogado, que lo era de h  támara de los Lores, 
paso en la mesa situada en el cuadrado donde esta­
ban los saces de lana el almohadón, que contenía los 
bilis.
Do.s door-koepeis calocaren delante de la batfl 
un escabfil de tres escalones, forrado de terciopelo 
encarnadé, en el que l©s clavos doradas dibujaban 
flores áe lis.
«^Milord obispo, la interrupción refíublicana re­
formó los antiguos rangés, y Clancharlie tiene hóy 
la pairía entrebernad y S<9mers, por lo qúe si 8e es­
tableciese el turno de manifestar las opiniones, lord 
Fernando Clancharlie hablaría el octavo.'
Sería curios© ver usar de k  pakbrá a utí yoláti- 
nero callejero. ,
—Este incidente no me asombra, milord obispo, 
porque suceden otros más sorprendemes todavía. La 
guerra de ks dos fosas se anunció sacándose de re­
pente el río Ohuse, enBedíord, el i ® dê  Enero de 
1399. Pues si un río puede seíarse, un señor puede 
caer en ona condición servil; Ulises, tey'de Itaca, se 
düdkó a toda clase de oficios, Jr Fern- ndo Cknchar- 
lie ha perman*!cido .alindo lo/d déb-.jo dt su envol­
tura de histf-íón. raiuiad del'traje no . erjadicará 
a k  nobleza de k  Ŝ n̂gre. Pero k toma dvl juramen 
10 y lá investidura f ;cra de k  ie*;ión, aunque en rigor 
sea legal, puede provocar objectí ues.
/ —De todos modos, no seiu cometido otra aven­
tura como ésta desde los reríiótOs tiempos del conde 
Gesbodus-r-insistió diciéndose! lord cá̂ ispo.
Ea conversación general de todos los bancos de 
k  Alta Camara abarcaba lüs extíemos siguientes 
Gwynpkíne, «El hombre que'ríé,» k  posada Tadeas- 
terla Green-Box, <rEl caos Veáciáo,  ̂ k  Suiza, Gilí? 
llon, los comprachicos, el destierro, la mutilación, la 
fépóblica, Jefíreys, Jacobo II, k  «Jussu regis,» la câ  
la,bazá abierta en el Almiranta«¿o, el padre lord Li-
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